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YOUNG MAN
ARE YOU SAVING ANY MONEY ?
Now is Your Chance
Buy a Building Lot In North Kelowna
In our now mibdlvlHloii n't tlio end of 
KIIIh S t., which conimiimlH ;i Hplciulhl 
view of “tin* lulto, I t  will |)';iy you. 
Some of t he lotH liiivo'lake frontjure.
T hin  property  In n ltuati'd  on M an­
h a t ta n  licucli anil In not an far from 
tho IuihIiiohh block an tin* HoHpItal, 
anil a t  tIn* price we ank Hhoulil b o a  
(food InvcHtiiiciit for th e  purchawir.
Throe yearn airoloin nolil a t  $50 th a t  
are worth from jutlfi to $500 today. O ur 
price In $150 for IiIhIiIc loin, $200 for lake 
front am i corner lotH.
TICKMS:-~$1(> down and  $10 per m onth 
with no intercut.
DoHART &  HARVEY
KELO W N A
The East Outclassed ©
Rem arkable ([notations on new  
goods. All fresh from the fac­
tory* note the quality.
Couches in best grade Velour $7.15 
Morris Chairs in solid oak $6.20 
Kitchen Tables $3.10
Solid Imported Mahogany
Chairs, dull finish $10.50
O ur )ak  GoikIb a rc 'n o t g ra in e d  goods 
such as a rc  advertised  in E a s te rn  c a t­
alogues a s  “ S u rface  Q u a r te r  Cut O a k ” 
or “ Koyal O a k ,”  etc.
KELOWNA FURNITURE...
20fh CENTURY CLOTHING
F O R  F A L L
“Q U A LITY ” i; ]
Our New Stock of this famous brand 
of clothing is now on display and our cus­
tomers are invited to inspect the Finest 
range shown in Kelowna in Men’s Suits, 
Overcoats and Shower-proofs.
Hundreds of new patterns to select 
from for special measure. Fit guaranteed,
no extra charge.
Sole agents in Kelowna lor Twentieth 
Century Clothing and Walk-Over 
Shoes—two of the great things that go 
to make a well-dressed man.
[
Be Sure to see our range before buying
NEW IRISH 
POPLIN 
NECKWEAR ESTABLISHED 1850
NEW DRESS 
and WORKING 
GLOVES
r
Orchard C i t y  R e a lty * M a r t
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best fruit land, 4x/> m iles 
out. Have own irrigation  
system . Easy T erm s.
Price, $2,600
A X E L  E U T IN
M fr.
G U Y COUNCIL
Bicycle Riding on Sidewalks Prohibited
T h e  regular weekly m eeting of 
the K elowna City Council was 
held on T u esd ay  even ing this 
week m place of Monday, the 
regular n ight of m eeting falling  
on a public holiday.
All the m em bers were present 
and M ayor D eH art presided over 
the deliberations.
A fter  the m inutes of last w eek’s 
m eeting were read and confirmed, 
the Board proceeded to hear from  
several persons- who were in 
attendance, including the Chief 
and Secretary of the F ire Brigade, 
Mr. G orrie, Chief of Police Hid- 
son and Mr. M arty.
Mr. G orrie, upon being called 
upon, addressed  the Council. He 
read a petition signed by a num­
ber of resid en ts of Penclozi street, 
east of the bridge, ask ing  the 
Council to enforce the by-law lor- 
bidding bicycle riding on that 
sidew alk. Mr. Gorrie also ad­
dressed the Council briefly upon 
the su b ject, en larging upon the 
grievance. H e said that it was 
chiefly for the protection of the 
children that the request was 
made. T h e  privilege given cy ­
c lists  in allow ing them to use the 
sidew alk had bet n grosslyab u sed , 
and lately a num ber of accidents  
had taken place. Mr. Gorrie 
asked the Council if they had 
considered their liability for dam­
ages in the event of , a serious 
accident taking place.
T h e  req u est found a responsive  
chord in all the alderm en, and 
the two local paper representa­
tives w ere requested to vva’fn all 
cy c lis ts  that on and after Monday 
next no more riding on sid ew alk s  
would be perm itted , and Chief 
H idson, who w as present at the 
m eeting, also received orders to, 
the effect to enforce the by-law, 
w arning offenders he caught the 
first tim e.
Aid. Ball introduced the stea l­
ing of fru it, which he said, had 
not stopped at that, a s he had 
heard that day of potatoes being  
dug up.
T h e M ayor then called upon 
Chief H idson , rem arking that the 
Chief had som eth ing  to lay before 
the Council bearing on that ques­
tion.
Chief H idson  w as also armed  
with a petition ,from  the bu sin ess  
men of the c ity , praying the Coun- 
to put on a night constable, and 
guaranteeing $31 per month—  
which he w as of the opinion could 
be considerably increased—to ­
wards h is salary, in an effort 
t o 's t o p  the th ieving go iug  on, 
and also as a protection from  
fire. T h en  speak ing with regard  
to him self, M r. H idson urged the 
appointm ent of a second police­
man, say in g  that it was im possi­
ble for him to be about all da}' 
and then stay  up till the. early 
hours of the m orning as well. 
H e had five com plaints of theft 
last w eek ,one being clothes stolen  
from a line. H e could do nothing  
as the depredators waited until 
he w as in the “arm s of Mor­
p h eu s,” when they knew they  
w ere sa fe  and could prowl to 
their h eart’s  content. W ith a 
night man on it would be differ­
ent, and the fact alone of another 
constable being on the watch 
would be sufficient to deter many 
from their thieving. V ernon, 
which is hot very much larger  
than K elow na, has two constables  
and the authorities are consider­
in g  p u ttin g  on a third man, there­
fore su rely  K elowna should have 
at least tw o on its police force.
M r. M illie w as willing to instal 
telephones at two points in the 
city"for use of the police for em ­
ergen cy . free  of charge. A fter  
som e d esu ltory  d iscussion  the 
m atter w as dropped for the pre­
sen t, com ing up later id the  
eveding. ;
C outinucd  on paife 3
RIFLE ASSOCIATION
Good Average Shooting
Eleven riflemen attended the 
practice ol" the Rifle A ssociation  
held-on T h ursday last, and a fair 
average of m arksm anship was 
maintained. Scores over 30 are 
more frequent th is year than they 
were last season, and those who 
are diligent in practice are grad­
ually show ing a marked im prove­
ment in their work. W eather  
conditions were excellen t at the 
200 and 500 ranges, but at 000 
yards the usual fluky breeze 
sprang up, and som e of the men 
who bid fair to reach the 90’s on 
their aggregate  tell down. At 
the same tim e, the scores ar.e not 
really as high as those actually 
made, as a green marker was on 
duty in place of the regular 
official, and he mistook the proper 
signal for outers, which he s ig ­
nalled as m isses by putting up 
the red flag. A s it was im possi­
ble to tell, a fter the shooting was 
over, which were m isses and 
which were outers, the scores  
bad to be taken as they were 
signalled.
Scores:
200 yards.
G. C. Rose ^ 4 —4 5 4 4 5 4 5--31
C. James 3 - 4  4 5 4 4 5 '4_-3 0
T . Allan _3-- 4  3 4 4 4 5 5--2 9
J. N .C am eron 5 —3 4 4 5 4 4 5--29
D. D. Lloyd 3-—3 4 4 5 4 5 4--29
L. Gillard 0 —4 3 4 4 3 4 3--25
S. J. Currie* 0 —3 3 5 4 3 3 4 --25
w . Harvey 4-- 3  3 3 5 4.3 3 --24
R. J. Gray , 3-- 3  3 4 4 3 3 3- -23
T . H idson 3-- 3  3 3 3 3 3 4 --22
W . W ilson 3-- 3  3 3 0 3 3 3 -18
500 yards.
J. N . Cameron 3 - 4  5 5 4 5 5 5 --33
G. C. Rose 3 — 5 4 5 5 5 5 3 --32
T . Allan 0-- 3  4 4 4 4 5 5- -29
L. Gillard 5;- 3  3 5 5 3 5 5 --29
T . H id so n 3 - 3  5 3 5 4 5 3 - -28
W W ilson 5-- 4  3 4 5 3 3 5 --2 7
R. J. Gray 4-—3 4 3 5 5 3 4 --2 7
D. D. Lloyd 5-- 4  3 4 4 4 3 4 - -26
s . J. Currie 5-- 3  5 ‘3 4 3 4 4 - -26
c. James 4-- 4  4 3 3 4 3 3 - -24
w .H arvey 4-- 3  0 0 4 4 5 5 - -21
600 yards.
T . H idson 0 —3 4 4 5 3 5  4—28
D. D. Lloyd 3 -  3 4 3 4 3 5 5—27
W . W ilson 3—5 0 4 5 5 4 4—27
J.N .C am eron 4—3 5‘3 3 4  3 4—25 
G. C. Rose 3—3 4 3 3 3 3 4 -  23
T . Allan 0—0 0 4  4 5 4 5—22
C. Jam es 3—3 3 0 4 3 4 4—21
W. H arvey 3 --4  3 3 3 0 4 3 - 2 0
R. J. Gray 4—3 0 0*5 3 3 5—19
L, Gillard 0—3 3 3 3 0 0 0— 12
S. J. Citrrie 4—4 3 4 0 0 0 0— 11
A ggregate
J. N . Cameron 87, G. C. R ose  
86, D. D. L loyd 82, T . Allatj 80,
T . H idson 78, C. Jam es 75* W. 
W ilson 72, R. J. G ray 69, L. Gil­
lard 66, W . H arvey 65, S. J. 
Currie 62.
Launches Running by Night
Com plaints are being made 
that launches are run on the 
lake at n ight w ithout ligh ts, to 
the great danger o f people who 
happen to be out in row or sail 
boats. T h e  sam e trouble has 
been experienced at N elson  and 
Victoria, resu ltin g  in several 
accidents and the consequent 
enforcem ent of the provisions of 
the navigation law s in regard to 
power boats. T h e  N elson N ew s  
m akes the follow ing tim ely  
quotations from the “A ct R e­
sp ecting  the N avigation of Cana­
dian W aters:”
“Section 7 of th is act req uires  
lautiches to carry combined  
green  and red sid e ligh ts of such  
a character a is to be visible at a 
distance of at least one mile. A lso  
a white ligh t above the cqmbined 
red and green  light.  ^ T h e  red 
and green ligh t m ust,not be le s s  
than three fqet below the w hite  
light.
“The penalty, for violation of 
these regulations is not more
“ L O ST ”
We are at a loss to find words
that will convey to you the • •>
Beauty of Q uality, Beauty of 
Wear, Beauty of Coloring^, 
Beauty of F in ish  and Beauty 
of M akes of our
«>
New Fall Dress Goods 
New Blouse Materials 
New Blouse Silks 
New Lace Blouses 
New Veilings, etc., etc. 
New Lace Collars 
New Jet Buttons 
New Trimming 
New Ruching 
New Belts
T h ey  su rp a ss anyth ing and 
everyth ing that it has been our 
privilege to show  heretofore. 
We know it is h little early to 
talk fall goods, but they have 
arrived so fresh  and new and 
they arc such good values that 
we cannot refrain from offer­
ing them for your inspection  
at once.
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
than $200 or le s s  than $20.
“Sub-section 4 of section  7 of 
this act req u ires row boats, 
whether under oars or sa ils, to 
have a hand lantern show ing  
a white ligh t ready at hand 
which shall he tem porarily ex­
hibited in tim e to prevent a~ 
collision.
“T h ese  regulations concerning  
lights shall be complied with 
from su n set to su nrise.
“Section 8.— U n less other­
wise provided, all penalties in­
curred under th is act may be re­
covered in the name of H is Maj­
esty, by any inspector of steam ­
boats, or by any person aggrieved  
by any act. neglect or wilful 
om ission by which the penalty is 
incurred, before any two ju stices  
of the peace, on the evidence of 
one creditable w itness; and in 
default of paym ent ot such  
penalty, such ju stices  may com­
mit the offender to goal for any 
term not exceed in g  three m onths; 
and, except as hereinafter pro­
vided, all penalties recovered  
tinder th is act shall be paid over 
to the m inister of finance and re­
ceiver general, and ‘shall be by 
him placed at the credit o f and 
shall form part of the steam boat 
inspection fund: Provided al­
ways, that all penalties incurred  
for any offence against th is act 
shall, if com m itted w ithin th e  
jurisdiction of the Q uebec harbor 
com m issioners, or of the harbor •* 
dom m issioners of M ontreal, be 
sued for, recovered, enforced and 
applied in like manner a s  penal­
ties im posed for the violation of 
the bylaw s of the said harbor 
com m issioners w ithin whose 
jurisdiction the offence is com­
m itted .”
In g e ttin g  out in the various 
fruit d is tr ic ts  we have been su r­
prised to find that the city  man, 
as a rule, m akes good in horti­
culture. M ost o f the c ity  men 
who m ove to the country have a 
natural love for fru its  anrl 
flowers, and when they  have 
opportunity to grow  them on a 
larger scale they usually succeed . 
One reason, perhaps, is that the  
city man has an open mind and 
is w illing to learn—-and too many 
farm ers are n p t., When the city  
man is  told that his fru it trees  
should be sprayed  at a certain  
time, he goes and sp rays them . 
In too many c a s e s : the farm er  
rem em bers that years ago perfect 
apples' g rew  w ithout sprayidg“-~- 
and he is  likely  to grow  them  
again in ,th e . sam e w ay.— F ru it- 
G rower.
JWV,
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L O D G E S
A. F .  &  A. M.
St Georoe's Lodge. 
NO. 41.
Ni'jfitlar nuvl Iiiuh on Krl* 
iliiyn, on or iMiforn tint Hill 
■noon, a l H in. In H ay- 
iii« i-’h H all. Hojournliur 
Hrctlwni cordially Invited.
p .  II. W i i. i. i t s  W .  J .  K n o x
W . M .
Orchard City Lodge, Number 59
I.O.O.F.
McoIh every 2nd and 4tli 
' l ... Mlay In H ay iiu r'no ld  hull. Vl»ltlii|f llro tlnvn  
uro cordially invited to  nUeiiil.
0 .  10. HICK, N .tl.
a ! w , H a m i l t o n , v.o.
H. C. H. M A T H  IK, Kcc..»*'C.
P R O F E S S IO N A L ,
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R . B .  K E R R
Barrister 
and Solicitor, 
Notary Public,
KELOWNA, B. C.
C h a k l k s  H a k v i c y , B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer* Land Surveyor, 
Kelowna. B. C.
£)K. J. W. N. S H E P H E R D  
D E N T IST .
O f f i c e  in D r. Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G rad u a te  Pem iBylvania College 
ol D ental S u rgery . P n iladelph ia 
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
Rowcliffe Block,- n ex t P o s t Office
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A.M. C an . Soc. C .E ., B .C .L .S ., e tc .
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
Office: K elle r Block P*Q. Box 137
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. G an. Soc. G. E . 
G rad u a te  Toron’o U niversity . 
E n g ineering  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
Special a tten tio n  given to construc­
tion of W aterw o rk s, an d  S ew erage 
System s, P u m p in g  and  L  i g  h t  i n  g 
P la n ts , Concrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B .  C .
G. A. FISHER
Fire, Life and Accident 
Insurance.
K E L L E R  BLO CK , K E L O W N A , B.C.
PIANO
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship g ra d u a te  in  P iano  an d  T each e rs’ 
Course of - T oronto  C onservatory  of Music. Of 
la te , teacher in W estm inster College, T oronto.
Pupils prepared  for exam inations for T oronto  
Conservatory of M usic.
Successor to  Miss E d ith  L . S m ith . 
T em porary  address -  -  -  L ake View Hotel.
GEO. E. R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
THE OKANAGAN M ERCANTILE
AGENCY
ENDERBY :: B. C.
D ebt Collection E veryw here  on s tra ig h t 
commission b as is . B ad  deb ts  bought 
for C ash .
W. A. D O B SO N  - M an ag er
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w ned and E d ited  by 
GLO. C. NOSE. M. A.
SuiiscK ii’TioN R ates 
(S tr ic tly  in Advance)
T o  anv  addreHN III C an ad a  uud all jmrtm of *b« 
Ill'll lull ICiuplie: $1.50per year. I o th e  lHilled 
S la te s  and  other lorelgu co iin tiles: $2.00 l«‘i 
year.
Ni-ws el social events and coinm iinlcallons In 
regard  to m a ile rs  n( public In lerest will be 
g lad ly  ri'celved lor publication, II a u ih c iils  
ca ted  bv tbe w riter’s nam e and address, 
which will not be p rin ted  II so desired. No 
m u tte r  al a  siaincliiloiiH, lUsdlotis or Im pertin ­
en t n a tu re  will Isi accepted
T o  en su re  accep tance ,  a ll niiillUHCiipt should be 
legibly writ ten on one side  ol th e  p a p e r  only, 
T y |te w ritten  copy Is pre le r ted .
T h e C O U R IE R  does not necessarily undorse the 
se iitlinen ls ol anv colltrlbu ted  article .
A d v e rtis in g  ICntcs
Tronilent Advertl*cment*--Noi *!X; ^ ‘J‘V51n " L A ,!o!!’ out* insertion, 60c; lor each add itiona l insertion)
25c.
Lodge Notices, Professional Cords, and Similar Matter
$1,Oil per Inch, per m onth.
Land and Timber Notlces-30 d ay s , $5; 60 d ay s , $7.
Legal and Municipal Advertising - F irs t  Inw riltm , ltic 
per line | each sabsetiuen t Insertion, 5c per 
line.
Reading Notlces follotvl^ Local N e w s - u  blIhIio.I uBi  ti  T n wmg cuotu .
der heading ** Business LocalH,"  15c per line, 
lirs t Insertion; 10c per line, each subsequent 
Insertion. Minimum Charge: lirs t Insertion, oOc;.1- .... fl      Ki,i„.eS [ittleach subsequent Insertion, 25c.
Contract Advertisements—K a te s  a rran g ed  accord­
ing to  space taken .
C on tract ad v e rtise rs  will p lease notice th a t  all 
changes ol ad v e rtisem en ts  m ust be handed 
to the p rin te r  by M onday evening to  ensure 
publication  in the c u rre n t issue.
THURSDAY, SE PTEM B ER  9, 1009
BOARD OF TRADE
No Exhibit for Spokane
MRS. LEGGE WILLIS
GOLD, BRONZE AND SILVER MEDALLIST
London A cadem y of M usic, E n g lan d , is open to  
ta k e  pupils for pianoforte lessons. In  town from 
10th 'Ju ly . M eantim e, p lease  ad d ress  enquiries to  
P .O ., Kelowna.
J . E. W atson
M u s .B a c .
Teacher of Piano, Organ and 
Voice Production. 
K elpw na - -  -  B .C .
John C urts
CONTRACTOR & BUILDER
Plans and Sped  fixations -P re p a re d  
inci estimates given for public Build- 
Town and Country Residences.
i i tuu.ne-j. k ».vv.. w. -
tigs, ha
P llO ^M  93 KELOWNA'
T h e  re g u la r  m o n th ly  m eeting  of 
the B o a rd  of T ra d e  on W ednesday 
even ing  w as  v e ry  sp a rse ly  a tte n d e d , 
a  b a re  q uo rum  of n ine  m em bers be­
ing  p re se n t. P re s id e n t P i tc a irn  fill­
ed th e  c h a ir .
A b u d g e t of co rresp o n d en ce  an d  
a c c o u n ts  w as  d e a lt w i th ,a s  fo llo w s:
L e t t e r  fro m  T., L aw so n , L td ., in ­
t im a tin g  a  d o n a tio n  of $25.00 to  
tb e  fun d s of the B o a rd  In. recogni- 
tlon  of th e  v a lu ab le  w ork  of p u b ­
lic ity  c a r r ie d  on by it .  On m o tion  
of M essrs. H. W. R a y m e r a n d  W. 
H au g , th e  s e c re ta ry  w as  in s tru c te d  
to  w r ite  th e  d o n o rs  c o rd ia lly  th a n -
n g  them  fo r  th e  g i f t  an d  fo r  th e ir  
a p p re c ia tio n  of th e  w o r k  of th e  
B oard .
N otice fro m  th e  R a ilw a y  Commis­
sion of s i t t in g s  to  be held  a t  Vic­
to r ia  a n d  V an co u v er on O ctober 27 
a n d  29, a n d  of a n o th e r  to  be held  
a t  Nelson on a  d a te  n o t y e t de­
te rm in ed . F iled.
F ro m  th e  p r iv a te  s e c r e ta ry  of th e  
M inister of P ub lic  W orks, a c k n o w ­
ledg ing  th e  ap p lic a tio n  o f th e  B o ard  
fo r  use o f th e  d red g e  now  a t  P en ­
tic to n , fo r  the p u rp o se  of c le a r in g  
o u t th e  m o u th  o f Mill Creek, an d  
s ta t in g  th e  m a t te r  w ou ld  be la id  
b efo re  th e  M in ister on his r e tu r n  
to  O tta w a .
F ro m  th e  A gent-G eueraJ -for B .C . 
in L ondon , ack n o w led g in g  rece ip t of 
d esc rip tiv e  p a m p h le ts  o l K elo w n a  
a n d  d is tr ic t ,  com plim en tin g  th e  
B o a rd  on th e ir  m e rit  a n d  ask in g  fo r  
f u r th e r  supplies of av a ilab le - l i te r a ­
tu re . F iled .
F ro m  “C an ad ian  L ite  a n d  R eso u r­
ces,” a sk in g  fo r  p h o to g ra p h s  fo r  a  
d e sc rip tiv e  a r t ic le ,  on K elow na to  
be pub lished  in a n  e a r ly  issue of 
t h a t  m agazine . R e fe rre d  to  th e  P u ­
b lic ity  C om m ittee.
An a cc o u n t, of $10.00 of M r. t .  
B lackw ood fo r  h ire  o f a  fo u r-in - 
h an d  fo r  th e  v is it in g  d e le g a te s  of 
th e  I r r ig a t io n  C onvention  held  la s t  
y e a r  in V ernon* w a s  passed  a n d  th e  
a m o u n t o rd e red  to  db paid  to  Mr. 
D. W- S u th e r la n d , w h o  h ad  d is c h a r ­
ged th e  l ia b il ity  on behalf o f th e  
B oard .
P a y m e n t w as  a u th o riz e d  to  M r. 
D eH art o f $22 86, ta x e s  a n d  w a te r  
r e n ts  p a id  b y  him  on th e  p rizes  
of la n d  w on by th e  K elow na ex h i­
b its  a t  Spokane la s t  y e a r .
T h e  P re s id e n t m ade a  s ta te m e n t in 
re g a rd  to  t r a n s p o r ta t io n  r a te s  on 
f ru i t .  He sa id  th e  ex p re ss  r a t e  to  
C a lg a ry  h a d  been c u t  from  $ 2 j40 
to  $2.25, a n d  to  th e  C oast from  
$1.90 to  $1.80, b u t  'th e  b illing  
w eigh t hack been ra ise d  a r b i t r a r i ly ,  
so t h a t  w h a t h ad  been g iven w ith  
one h a n d  h a d  been ta k e n  a w a y  w ith  
th e  o th e r .  T h e  new  ex p re ss  t a r i f f  
w as  v e ry  co m p lica ted  a n d  d ifficu lt 
to  w o rk  s a t is f a c to r i ly ,  A« to  f r e ­
ig h t, sh ip p ers  h ad  asked  fo r  y e a rs  
to  h a v e  ic ing  c h a rg e s  m ade s ta te d  
a m o u n ts  a n d  now  th e re  w as  a  de­
f in ite  c h a rg e  based  on  m ileage. Ais 
in  th e  case  of th e  ex p ress  r a te s ,  
th-18 concession w a s  o ffse t by  a  rise  
in th e  p rice  of ice Iro m  $3JOO to  
$5.00. T h e re  h a d  been som e sm all 
ch an g es  lm c e r ta in  r a te s ,  such  a s  
on fre sh  f r u i t  to  th e  C oast, w hich  
h a d  been reduced  2%cts. p e r 100 
lbs. C a rs  w ere ta k in g  to o  iong  In
t r a n s i t  th is  y e a r ,  those  ' w hich lef t 
K e lo w n a  in th e  m o rn in g  per the 
“ A berdeen" f r e q u e n t ly  being d e la y ­
ed a t  the  L a n d in g  o v er n !g b t\
F o r  th e  P u b lic ity  C om m ittee, Mr. 
G. C. Rose re p o r te d  th a t  a d v e r tis in g  
c o n t ra c ts  hud been m ade w itli tin* 
'IW laiulard of Kniplire” a n d  “ Cana- 
d ’Jan L ife a n d  R esources.
F o r  the  specia l com m ittal) a p p o in t­
ed to  in te rv iew  th e  Hon. Mr. F ish ­
er, M in ister of A g ric u ltu re , lim re ­
g a rd  to1 looati-og h e re  the proposed 
e x p e rim e n ta l fa rm  fo r  the  in te r io r , 
Mr. I). W. B lith er la n d  re p o r te d  th a t  
ho h ad  taken  pannage on the  s te a m ­
er In o rd e r  to, discuKt the  m a tte r  
w ith  the  M inister. On h u  re tu rn , 
a  m eeting  of th e  •Jouuoll ol! the 
B o ard  h ad  been held a t  which, a  re- 
Holul’Jon h ad  been d ra f te d  an d  fo r­
w ard ed  to  Mr. F ish er hi re g a rd  to 
th e  m a tte r .  Mr. Filsher had  to ld  
him he h ad  n o th in g  to  do w ith  tile 
choice of lo c a tio n  of th e  farm , 
w hich  w ou ld  depend on the  re p o rt 
of Mr. A nderson,i w ho had  been sent 
to  (Investigate feasib le  sites, b u t the  
lan d  should  be wllth'in a  mile o r  tw o 
of som e to w n  fo r  convenience of 
v is ito rs  a n d  c u r ry in g  on of i>ts op 
e ru tio n s . T h e  C e n tra l  O kanagan  
L an d  & O rc h a rd  Co,, had  offered  
40 a c re s  to  th e  g o v e rn m e n t iit a 
spec ia lly  low  price.
T h e  s e c re to ry  then  re a d ' the re- 
so lu tto n  parsed  by  t'ho Council of 
th e  B o ard , whiloh se t fo r th  Iho re a ­
sons w hy  th e  fa rm  should  lie lo c a t­
ed n e a r  K e lo w n a  us foliow te: (I)
B ecause th e  K e lo w n a  d is tr ic t  is the 
la rg e s t  f ru il t-g ra w in g  d is tr ic t  in 
BjC., c o v e rin g  th re e  to w n sh ip s : (2) 
B ecause i t  is th e  o ld est d is tr ic t  h av ­
ing o rc h a rd s , s e tt le m e n t d a t in g  back 
to  1858 ; (3) B ecause  i t  h as  th e  la rg ­
es t p o p u la tio n  of f ru it -  g ro w in g  
d is tr ic ts ,  2.000 in to w n  an d  <5,000 
1/n th e  a d ja c e n t c o u n try  ; (4) Be­
cause  lit g ro w s  a l l  f ru its ,  including 
te n d e r p ro d u c ts  such a s  g rap es , 
peaches a n d  m elons, an d  alco  p ro ­
duces to b a c c o  on a  com m ercial
sca le  ; (5) B ecause i t  h a s  been m ost 
successfu l in a w a rd s  a t  exh ib itions,
Mr. S u th e r la n d  sa id  th e  only 
d ra w b a c k  to  th e  , fa rm  com ing  here 
w ould  seem to  be th e  Igck of di­
r e c t  r a i lw a y  co m m u n ica tio n , o th e r ­
w ise th e re  w as ev e ry  p ro b ab ility  
t h a t  K elow na w ou ld  be chosen as 
th e  s ite .
T he  r e p o r t  w as  ad o p ted  an d  Mr. 
S u th e r la n d  th a n k e d  fo r  his e ffo rts .
Mr. F . R. E. D e H a rt, fo r th e  Com­
m itte e  on sa le  o f th e  lan d s  won 
a t  S pokane, h a d  to  r e p o r t  t h a t  no 
sa le  h a d  been effec ted . He h ad  sen t 
an  a d v e r t is e m e n t of the  p ro p e rtie s  
to  A m erican  p ap e rs , b u t h ad  n o t 
seen copies o f them .
D r G addes su g g es ted  th a t  th e  
com pan ies w ho h a d  d o n a te d  th e  p r i­
ces shou ld  be w r i t te n  a n d  asked  fo r 
th e  Tram es o f r e a l  e s ta te  a g e n ts  w ho 
cou ld  h a a d l j  th e  sa le  of th e  lan d s 
fo r  th e  B oard .
M r D e H a rt sa id  he had  w ritte n  
th e  E d en d a le  L a n d  Co. in re g a rd  to  
th e  d isposa l o f th e  lo t  on th e ir  
p ro p e r ty ,  a n d  th a  com pany  h ad  a n ­
sw ered  t h a t  th e y  did n o t  c a re  to  
sell la n d  fo r  o th e rs  a s  long as--theft 
ow n rem a in ed  unsold :
M r R a y m e r su g g es ted  a d v e rtis in g  
in th e  “S pokesm an-R ev iew ,” o f Spo­
kane, a sk in g  fo r  te n d e rs  fo r  th e  
la n d s .
T he  su g g es tio n s  m ade by  Dr. G ad­
des a n d  Mr. R a y m e r w ere bo th  a- 
dop ted .
A. sp ir ite d  l i t t l e  d e b a te  to o k  place 
on th e  q u estio n  o f send ing  a  f ru i t  
ex h ib it th ie  y e a r  to  th e  N a tio n a l 
Apple Show  a t  Spokane. M ayor De­
H a r t  sa id  i t  w ap a  s t r e e t  th a t  de­
se rv ed  a t te n t io n .  H-c h a d  been 
th ro u g h  th e  o rc h a rd s  a n d . ra id  it 
w ou ld  be h a rd , to  g e t up an  exh -b it 
th is  y e a r  a s  th e  f r u i t  c ro p  w as 
s h o r t  co m p ared  to  t h a t  of la 's t 
y e a r .  He th o u g h t ,  p e rh ap s , the 
B o a rd  shou ld  re f r a in  from  e x h ib it­
ing  a n d  in s te a d  g ive  .a  p rize  fo r 
co m p etitio n  a t  th e  Show . H e m ov­
ed, seconded by Mr. H au g . t h a t  a 
p rize  be sen t.
C onsiderab le  d e b a te  ensued  oil the  
a m o u n t o f m oney to  be sp en t on 
th e  prize, Mr. S u th e r la n d  fa v o u rin g  
a  sum  of n o t  m ore  th a n  $25.00, 
w hile th e  M ay o r th o u g h t t h a t  a- 
m o u n t a l to g e th e r  to o  cheap  an d  ex­
p ressed  th e  opin ion  t h a t  a  $JGO 
one Rhould be g iven . \
D r. G addes a d m itte d  th e  a d v e r t is ­
ing  v a lu e  of th e  Spokane Show , b u t 
th o u g h t K e lo w n a  h ad  helped to ­
w a rd s  i ts  success la s t  y e a r  by  send­
ing, such  a n  a t t r a c t i v e  ex h ib it, and  
^lie d id  n o t  th in k  th e re  w as  an y  ob­
lig a tio n  on th e  B o ard  to  d o n a te  a  
p rize  th is  y e a r .
M r. S u th e r la n d  th o u g h t a  prize 
shou ld  he g iven  in th e  e v e n t o f the  
p rize  la n d s  be in g  sold, b u t he con­
sidered  th e  B o a rd  shou ld  be cau -
KELOWNA WINS
tlo u s  in c o m m ittin g  them selves to
e x p e n d itu re s  w ith o u t  kno w in g  how  
fin an c es  s to o d .
Mr. R. B. K e r r  poked som e fun 
a t  th e  th e o re tic a l  v a lu e  o f th e
Thj Roper Cup
A fler e ig h t  .y e a r s  of e f fo r t  on the  
p a r t  of loca l polo eiithuwlaHts, th e  
iloper Cup, w n .eh  lias been held 
preV.ouHly by bo th  K am loops an d  
G rand  ITa.ru), cam e in to  the  poss­
ession of K e low na  on T h u rs d a y  e v ­
en.ng Inst week, when Ivamloqps 
w as defea ted  by seven g o a ls  to one. 
The v ic to ry  is reason  lo r  muon eon- 
g r a lu l a t .o n  to  tne  m em bers  of the 
learn who w ere  ho sueoeSHful in  e u r-  
ry .n g  the K e lo w n a  co lou rs  io  V ic­
to ry .  One of the  re s u l t s  of K elow ­
n a 's  HueoeSH h a s  been to  a w a k e n  In­
te rcu t Vii the gam e, a n d  a l r e a d y  .an­
o th e r  team  is a b o u t  to  oe fo rm ed 
In the d i s m o i ,  when the  puOUe w Jl 
liavo f u r tn e r  o p p o r tu n i t ie s  of w it- 
nessl'ng oontoHts. 'Local polo p la y e rs  
only  hope t a a t  team s wvli bo o r g a n ­
ized a t  o th e r  lake po.iits,  and  ho 
make it possible fo r  m e  p la y in g  of 
a  sen es  u u n n g  a  season.
T he gam e, w n.eh  took  p lace  oil 
th e  igroundH of th e  K elow na S p o rts  
A ssociation, w as  w ell a t te n d e d  by 
local people, vvh.'le sev e ra l w ore p re ­
sen t from  K am loops, w ho th o ro u g h ­
ly en joyed  th e  p iny , w h .ch  w as e n ­
tire ly  free fro m  u n g en tlu in an ly  eon- 
d u e t o r  d isp u te s  of a n y  k ,nd . T h e  
form  show n by  K elo w n a  as to n ish ed  
th e  s p e c ta to rs , th e  loca l team  e x ­
h ib itin g  g r o a t  im p ro v em en t in th e ir  
p iu y .n g . Benson p layed  hi a  m an­
n e r th a t  h ad  n o t befo re  been seen 
in K elow na, w hiloR ym un filled wi'th 
c re d it a  position  to  w h.ch  he w as 
n o t accustom ed .
T he g o a ls  w ere  sco red  a s  fo llo w s :
1st period  -K e lo w n a , 2.
2nd p e r iod—K elow na , 2.
;ird p erio d —K elo w n a , 3.
4 tli period—0.
Dili period—K am loops, 1.
6 th  period—0.
F o r  K e lo w n a ,  Benson, L o ad e r  and  
R lchurds  s co red  tw o  g o a ls  each, an d  
P y m an  one.
T h e  te am s  w e r e :
K e lo w n a—C. K. L. P y m a n ,  1 ; T. 
L eader ,  2 ;  Dr. R ich a rd s ,  3 ;  W. G. 
Benson, 4.
K am loops—G. iCunnifigham, 1 ;  E. 
W. B a t te n ,  2 ;  J. K,.ehardsou. 3 ;  VV. 
P earse ,  4.
Capt. VVoodmass re fe reed  th e  g am e  
to  tn e  e n t i r e  s a t i s f a c u o u  of bo th  
team s.
A b an q u e t ,  u n d e r  th e  auspices of 
the  K e lo w n a ' 'S p o r ts  A ssociation, w as 
held »n tne evening  a t  th e  L ake  
Y.ew, in c e le b ra t io n  of th e  v x t o r y .  
R .g n t  well w as  . t  c e le b ra te d  1 <.
prize land3.
Tne M ayor, w ith  som e b e a t  d e c la r ­
ed th a t  m e B o a rd  n ad  o n ty  g iven 
$ot) to w a rd s  th e  exai-bit la s t  y e a r  
a n d  h a d  rece. v ed a  v e ry  la rg e  cash  
r e tu rn  i-n p rizes, y e t  tney  vvere now 
hum m .ng  a n d  h a w in g  o v er a  tr iv .iil 
e x p en d itu re  w h icn  w as a  t i t t .u g  one 
to  m ake .-n th e  c irc u m stan c es .
Air. Me r  a  vish, g a v e  a  ro u g n  s t a t e ­
m en t of th e  f in a n c ia l  s ta n d in g  o f th e  
H oard, sh o w in g  a b o u t $.400 due in 
m em bers' suoscri-p tions a n d  a b o u t 
$ j 00 cash  on h an d .
P re s id en t P i tc a i r n  sa id  i t  w'ould 
be a  g ra c e fu l  th in g  to  g ive  a  prize 
b u t riot v e ry  feas ib le  at. p re se n t. 
He th o u g h t i t  w ou ld  n o t  he a d v isa ­
ble to  send a n  ex h io it ai? app les 
w ere sc a rc e  a n d  p rices  h igh , an d  
th e y  w ould  be  di-ffiCul.t to  o b ta in  
fo r  ex h ib itio n  p u rp o ses  ow»ng to  th e  
h igh  p rices p a id  fo r  them  by p ack ­
ers . i f  exhi-biiUs cou ld  be m ade by 
ind iv idual g ro w e rs ,  i t  w ou ld  be a  
good th .n g  fo r  K e lo w n a  to  be r e ­
p resen ted .
E v e n tu a lly  th e  M ay o r’s m otion  
c a r r ie d  u n an im o u s ly , a n d  th e  cost 
o f the  p r.ze  w a s  se ttle d  ,a t a  sum 
n o t .exceeding  $50.00, M essrs. De­
H a r t ,  P itc a irn ,  am i S u th e r la n d  be­
in g  a p p o in te d  a  com m ictee to  buy 
th e  tro p h y , a n d  dec.de fo r  w h a t 
ex h ib it i t  is to  be bestow ed  an d  
w h a t is to  he e n g ra v e d  on it.
To s e tt le  th e  queation  of a  Spo­
kane  ex h ib it, M essrs. K e r r  and  
G addes m oved th a t  th e  B o ard  of 
T ra d e  do n o t  s e n d  on  e x h ib it to  
Spokane.
M essrs G C. R ose a n d  H. YV, 
R a y m e r m oved t h a t  th e  m a t te r  be 
le f t  to  a  sp ec ia l m ee tin g  a s  o f tow 
g r e a t  im p o r ta n c e  to  be d e a l t  w ith  
w hen so few w ere  p re se n t, an d  
t h a t  th e  n o tice s  o f th e  m ee tin g  se n t 
to  m em bers be m a rk e d  “u rg e n t .”
Speaking  to  his m o tion , Mr. Rose 
u rg ed  t h a t  a  la r g e r  n u m b er of mem 
b ers  o f th e  B o a rd  be g iven th e  o p ­
p o r tu n i ty  to  discinss th e  m a t te r .  He 
p o in ted  o u t  t h a t  Mr. D e H a r t is not. 
positive  th a t  a n  ex h ib it could  no t 
be o b ta in ed  e q u a l to  la s t  year»i. 
a n d  he su g g es ted  t h a t  th e  p o p u la r 
im pression w o u ld  be t h a t  K elow na 
h ad  "fu n k ed ” It.
Mr. K e rr  h e ld  t h a t  K e lo w n a  had  
e v e r y  r 'g h c  to  a b s ta in  from  exliiDit- 
ing, a n d  if a  good  e x h ib it w as  n o t 
fo rth c o m in g  i t  w ould  be fo lly  to  
e n d an g e r h e r  la u re ls  g i ln e d  la s t 
y ea r, no  m a t t e r  w h a t  w as sa id  of 
h e r  pol cy  in n o t  ex h ib itin g .
On a  v o te  be ing  ta k e n , th e  m om en­
to u s  questio n  w a s  decided by  4 to  
3 a g a in s t  e x h ib it’ilng, th e  P re s id en t 
a b s ta 'n in g  fro m  v o tin g  a l th o u g h  ex- 
p re ss 'n g  h im self a s \  opposed to  an  
ex h ib it being  sen t. R eco rd in g  Sec­
r e t a r y  M oTavish a lso  did n o t  v o te .
T he m ee tin g  th e n  p ro m p tly  a d ­
jo u rn ed . __ ______________
10*4*
M oney to Loan
On First Mortgage
T
BEARING ORCHARD LOTS
on Lake shore with good supply irrigation water.
Stores to Let in the Keller Block
Hewetson & Mantle
fliuirrrur—rrn -i-*****-* ***■*" *** ———
&
VV. K earn s , re p re se n tin g  th e  V er­
non News, \is  spend ing  a  few  d a y s  in 
th e  d is tr ic t  in th e  in te re s ts  o f t h a t  
jo u rn a l , a n d  in c id en ta lly  penn ing  a  
few  im pressions o f i t s  a d v a n ta g e s  
a n d  th e  g r e a t  m a te r ia l  p ro g re ss  
i t  h a s  m ade d u r in g  th e  p a s t  y e a r .
M. V. Allen h a s  been e lected  M ayor 
o f V ernon b y  a c c la m a tio n , an d  W. 
H. H usband , w h o  resigned  fro m  th e  
Council r e c e n t ly ' o v e r  th e  w a te r ­
w orks ex ten sio n  c o n tro v e rsy , an d  
d e fea ted  a t  th e  by e-e lec tio n  caused  
th e re b y , w a s  r e tu rn e d  unopposed  In 
M r. A llen’s p lace .
asm
B A N F F
H  a r d  C o a l
Delivered Prices for 1909
«
Broken - . - - $11.20 per ton
Egg - - - $11.20 per ton
Stove - - - - $11.20 per ton
Nut - - - - $10.20 per ton
Place vour orders early so as to ensure supply.
D. LECKIE h a r d w a r e  KELOWNA
Bank of Montreal
E stab lish ed  1817
Capital, all paid  up. $14,4oo,ooo. ILest. $12.ooo.ooo, 
T ota l A ssets, $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
H o n . - P r e s . ,  Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, SirE. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
Savings B ank D epartm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCHES IN TH E  OKANAGAN t 
A rm strong Enderby V ernon Sum m erland
KELrOWNA—Pf DuMoulin, MaLnager
R ough o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry  20 in . wood 
$1.25 in y a rd  p e r rick .
Kelowna Saw Mill C o., Ltd.
m
C O A L
—----A N D -------
WOOD
W. H A U G
’P hone  66. K E L O W N A , B. C.
Has been thoroug-hly renovated 
throughout. First Clqss Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
\
James
3 i J’ h’ it , f
THURSDAY, SE PT E M B E R  1000 KELOWNA COt/JUffift AND OR AN AO AN O JICH A RM ST P A G E S
(® L
H i g h  C la s s  B a k e r s , G r o c e r s  a n d  
C o n fe c tio n e r s
It will pay you to trade with us, a's we sell nothing (if*
but the B E S T  *£
+ r
All we ask is Comparison. ^
CIVIC NOTICE
rilh« M uiikipul. Council o f tho  
O.-iy of K>:iowi;a Inn  o de le: mined 
t h a t  i t  Ih do <irublo to  c o n s tru c t  the 
Hole w a lk . herein under mentioned on 
th e  fo lk m m g  Hired i, vis,,—
A CEaILN.i1 SIDEWALK, JO fed
B read C ak es
*  Fancy Groceries and Ice Cream
I BIGGIN <& POOLE
*
The Home of Pure Goods 
PHONE 39 PHONE 39
Kelowna Manufacturing Company
UNDERTAKERS
We have just installed some more new machinery, 
including Power Stinder, Dado Machine, etc., and can 
quote you reasonable prices on any goods you may 
require.
Having added to our premises a large bench shop 
and lumber store we shall now be able to supply well 
seasoned materials in all cabinet work.
wide, on tlm  Woht  Hide o f W ater 
S tre e t ,  f ro n tin g  L o t 10 of JJlook 
13 In Map 102.
A CKMENil’ SIDEW ALK, 8 feet
wide, on th e  Went nidc of W a te r  
S tre e t ,  Iro n  tint;, L o t l"  of Uloek 1.1 
n Map 402.
A civ.vlijiN i’ HCDEWAJJK, 8 f e d
wide, on the  W est Hid,; oY Pernio/,! 
S tre e t ,  from  lle rn a rd  A venue to  Ell 
Avenue.
A CEMENT HiDWWA’IJK, 0 feet
wide, on the E a s t side o f A bbott 
H4rut’l, from  f le rn a rd  A veil tie to  
L au re n ce .
T h e  to ta l  o u st of t'h.r; m id  sidn- 
w alkn to  be asHcHHcd ugaliiH t tb c ju  o- 
p e : ty  i.niui/‘d ia iu .y  f ro n tin g  fheruon, 
und  Kha.il be p ay ab le  ,n tw e n ty  e- 
<I<n*l p ay  men I k , mid sh a ll bo c a r ­
ried  o u t in a c c o rd a n c e  w ith  the
"L o ca l Im proveim ,n t Ify -L aw .”
And th e  Clial.rinaii of tin; B oard  
of WorksS a n d  the C.ay A ssessor 
h a v in g  r e p o r te d  to tliio- Coirneil hi 
uccoi dance  wi th the  p ro v is io n s ' of 
Hitid B y-L aw , upon each  an d  every  
d '  th e  paid w o rk  i, ■ g iv ing  
H tatem ent.s show ing  th e  a- 
m o u n ts  e s tim a te d  to  be c h a rg e a b le  
I'll euf.h c a se  a g a in  it th e  va:lou.s 
porl.onw  of tho  roal, p r o p e r ty  to  
b(e bon e f i l le d  by th e  sa id  side­
w alks.
And th e  r e p o r t  of the C h a irm an  
of the  B oa: d of Wo: ks a n d  the 
C.ay AhisosHor h av in g  boon a d o p ted  
by th e  Coirnci.l.
N.'o t ice is*' h e r elby g iv e n t h a t  thy 
B'/i.d r e p o r t s ' a r e  opun fo r  In specs-
CITY COUNCIL
C'oniliiuiHl Iriiin |i;n(n |
Chief Bnimioii a n d  th e  n e e r d a ry  
of th e  F ire  B rigade  w ere p resen t, 
th e  fo rm er of whom  address.-d  the 
council, unking th a t  th e  B rigade  In 
a llow ed  to  o rd e r  w h a t wan iiemss 
wary to  f.x up the  F ire  H all. l ie  
com plained  th a t  th e  B rigade could 
n o t o b ta in  an y  o rd e rs  from  th e  City 
Clerk fo r  nrt(clen  t h a t  they  needed, 
an d  wtHhed to know  w hy.
Suppl'oH for Up; F ire  B rigade iiiiihI 
n o t be p u rchased  In th a t  w ay , w as 
the  op 'e lo ii of Aid. B all. A requ isi­
tion  lint nlioiild be m ade o u t fo r the 
coiiH ldcrnlion ol t,lic Council o r  a t  
le a s t th e  F ire  and  W a te r  Commit tee.
Aid. E llio t t  re m a rk e d  th a t  the  (se­
c r e ta r y  of the B rigade (should have 
com e to  him. lie  to ld  the  boys a t  
the m eeting  th a t  he a tte n d e d  r e ­
c e n tly  th a t  lie w as w illing  to  san c ­
tion a n y  tuippliois needed, b u t no one 
hud been n ear him.
B o th  th e  Chief u n d  the. s e c re ta ry  
u n d ers to o d  th a t  th e y  h ad  to  g o  to  
th e  City Clerk.
T he  M ayor usked Mr. Sam.son If 
ho w as look ng  ui’c o r ' th e  F ire  Mall, 
an d  upon reee iv .ng  an  .an sw er in the 
a f f irm a tiv e , said  he .should feel l.ko 
ca ll n g  fo r  the  re s ig n a tio n  of the  F ire  
Chief a n d  in sc a th in g  te rm s u llud- 
ded to  the  p resen t u n tid y  condition 
of th e  F ire  H all, b o th  d o w n s ta irs  
an d  up. >Ho said  th a t  if the  U nder­
w r ite r s  w ere to  see th e  p reseni
Lem a t  th e  OJTaa of (/lie C ity  C iork . | - s e d i t io n  of the fire L ighting a p p a r ­
a tu s  th e  i'usurance r a te s  w ould be
HAVE YOU SEEN OUR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
Estimates Given on All Kinds of Buildings.
Call and Sec lis Corner Lawrence Ave. and Pendozl S t.
B e rn a rd  A venue
G. H. DUNN,
C ity  C lerk.
C .ty  C le rk ’s Office,
Sep tem ber 1st, 1909 
NOTICE
T e n d e rs  wifi be rece ived  by th e  
C ity  C.erK to r  th e  co iis 'tru c tlo n  of 
th e  above  s id ew alk ! up to  noon on 
S a tu rd a y ,  S ep tem ber 1 8 th , 1909
Plans- a n d  'S pecifications a t  the  
C jty  C la rk ’S' Of fine.
T he lo w est o r  a n y  te n d e r  
neneK sarily accep ted .
d . H. DUNN,
Ci-fy Clerk.s» r» »
p o t
Electric Light W iring and 
Installations
A f u l l  Line of fitting s, fixtures, Shades, Lamps, etc.
O u r w ork h as  never ye t fa iled  to p a ss  inspection.
W e have never yet been sen t back on a  con tract.
A  S T R A I G H T  T I P
For Race Week
E v ery th in g  for the
MOTOR BOAT OR AUTOMOBILE
R epairs done by experienced men o n ly /
Call and inspect our stock .
Automobile Garage
Electrical Supply & Machinery
COMPANY
JA M ES BROS.
A  C E R T A IN T Y  F O R  I
i , Sept. 221
: THE LEGGE-W ILLIS COMPANY
|  beg  to announce a perform - 
♦  ance of P in ero ’s Celebrated  
; F arce at .....—...
KELOWNA OPERA HOUSE
P. O. Box 90 Pendozi Street ’Phone 84
Tickets: $1.00 Reserved 
50c. Unreserved 
Children: Half price
Booking a t  W illi ts ’ D rug  S tore
F o r choice re s id en tia l lots a t ex trem ely  reaso n ab le  p rices 
and  on easy  term s. High and dry situation,free from damp, in the
RICHTER STREET
$ 1 2 5  and up
A  sp lend id  chance for young  b u s in ess  men and  lad ies  to 
in v e s tth e ir  sav ings to advan tag e . A  num ber of lots a re
a lre a d y  spoken for, so get in before they  a re  a ll gone_
: : : i they a re  a ll good ones. : : : :
W . S. FULLER - Kelowna
F 1 THe Opportunity o f  ;to-day is to purchase 
a  choice Residential Lot in
the new sub-division adjoining Parkdale,. south of
XT? r!T>Tlte r  S tre e t ru n n in g  on west side.
W O O D L A W  N  is w ith in  fo u r  blocks fro m  the centre 
o f th e  city—-the P u b lic  School. I t  is sub-divided 
lq to  one-acre lots. See the plan a t  o u r office.
9
Prices and T erm s Reasonable ‘
Central Okanagan Land &  Orchard
K elo w n a ; B.C.P h o n e , v o s  47. C o . L im ite d .
*
DRAMATIS PERSONA E:
♦  T h e  Very Rev. A ugustin  Jed«l, D.D.—
Mr Leiifre-Wlllis 
S ir T r is tra m  M ardon, B a rt -
Mr, W. J . M antle 
M ajor T a rv e r— Mr. G. A. F ish er
Mr. D a r b e y -  Mr. P . L. M.iujjens
Blore (D ean's U nder)— Mr 9 . W right 
N oah Topping- (V illage Constable) -
Mr. R. C. Reed 
Hate-ham (Groom)— Mr. R. B u tle r
H an n a h  T o p p in g — Miss K . Cockerell
Salome I . Miss G. H udson
, /■ (Doan’s D aughters)
SheJia  Miss K. Blomfield
A  iT oy Child]
2  Gijorgiiia T id m a n — Mrs. Legge-W illis .
^  -‘>-3 i
ruined in im cdiatc iy . T he  s ta tu  of 
thJngs w as  u d isg race  b o th  to  the, 
th lu f  an d  to  the C h airm an  of th e  
F iro  a n d  W ate r  C om m itteu . E v e ry ­
th in g  w as to p jy - tu rv u y  an d  tilt* 
p lace f il th y . T he 'M ayor concluded 
by rem u rk /n g  th a t  M r. Sam son hud 
le f t his position  w iilhout noKoo :n 
o rd e r  to  tak e  u. t r ip  dow n th e  lake.
In d'efeuee, Mr. Sam son  said  th e  
F ire  H a ll w as d ir ty  w hen he took  it 
o v er an d  th a t  since he hud been t r y ­
ing  to  tid y  i t  up, b u t h a d  n o t had 
th e  tim e. He com plained  th a t  p r i­
v a te  people w ere in th e  h a b it of 
b o rro w in g  a r tic le s  fro m  the  equ ip ­
m en t, an d  'in stanced  a  p a ir  of r u b ­
ber boo ts  w hich had  been b o rro w ­
ed a n d  n o t re tu rn e d .
All th is  tim e th e  "ch o le r” of sev e ra l 
or th e  a lderm en  h ad  been visib ly  
ris in g , u n til  f in a lly  Aid. B all in te r ­
posed t h a t  these  th .n g s  w ere  best 
h e a rd  in com m ittee, w h ich  sen tim en t 
w as  endo rsed  by Aid. B ailey .
T h e  'M ayor took  th e  L in t  *md so 
did Mr. Sam son, the  l a t t e r  a s  he r e ­
t i re d  re m a rk in g  th a t  th e y  
cou ld  h a v e  his re s ig n a tio n .
B efore th e  su b jec t w as  a llo w ed  to  
d ro p  Aid. E l lio t t  re m a rk e d  th a t  la s t  
Aveek w as  th e  f ir^ t tim e t h a t  he had  
h a d  a n y  idea  th a t  co n d itio n s  w ere 
n o t  a s  th e y ,s h o u ld  be, a n d  sa id  to  
th e  M a y o r th a t  he m ig h t h av e  com e 
to  him  f i r s t  in s te ad  o f b rin g in g  -it 
o u t  iin such  a  m anucr.
Aid. B all—"W ell, I sh o u ld  have  
th o u g h t  th e  ch a irm an  o f th e  com ­
m itte e  w ou ld  h av e  m ade i t  his busi 
ness to  d ro p  in o cca sio n a lly .”
T h e  'su b je c t then  sw itch ed  ro u n d  
to  -the f ire  engine a n d  th e  neod of 
a t  le a s t  tw o  men w ho u n d e rs to o d  it  
to  be s leep ing  in th e  F ire  H a ll a t  
n ig h t. N o th in g  o ffe rin g  a  defin ite  
so lu tio n  o f th e  m a t te r  w as  f o r th ­
com ing, a n d  i t  w as f in a lly  le f t to  
th e  F»re a n d  W a te r  C om m ittee to  
ta e e t th e  m em bers of th e  B rigade, 
fin d  o u t th e ir  w an ts , a n d  in v e s ti­
g a te  th e  p re se n t co n d itio n  o f th e  
f ire  f ig h tin g  equipm ent.
Mr. M a r ty  addressed  th e  Council 
co n ce rn in g  th e  o p en in g 'u p  o f a  c e r ­
ta in  s t r e e t .  <He w ould do a ll th e  
yvork re q u ire d  fo r $200, a n d  h a lf  
fo r  $100. -Prorn'ised. co n s id e ra tio n  
la te r  on.
, W. T . AHhbrldge, ro incaBurtraioiit
of cem en t sidew alks. Filed.
Mrs. Newwon w ro te  req u es tin g  th e  
cem en t sidew alk  be ex ten d ed  to  (lie 
tw o  e n tra c e e n  of the L ake View 
H otel. T he  Clerk w as iiM truoted to  
Inform  Mrs. Newson th a t  her re ­
q u es t w ould be acceded to . h u t th a t  
it w ould h av e  to  be paid fo r  in cash  
a s  It could n o t  com)) u n d er local 
im provem en Is
T h e  re p o r t  of tlie C hairm an  of the 
B o ard  of W orks am i the  C ity Asses­
so r  upon a  cem ent s idew alk  on the 
o a s t side of A bbott 81., w as p re ­
sen ted  an d  read  by the  C ty  Clerk. 
This is in f ro n t  of the B oyai and  
L akev .ew  H otels,
On m otion  of Aids. Ball an d  B ail­
ey, the  re p o r t  was accep ted  and  the 
C lerk  iis tru e  ted to advorLiiso the  
sam e and  ca ll lo r te n d e rs  fo r ID. 
e o n s tru t’L on.
On m ot on of Aid. Ball, seconded 
by Aid. B ailey , the Clerk w as a u ­
th o rized  to  b o rrow  $2,000 from  the  
B ank of (M ontreal fo r loeal Im prove­
m en t purposes.
T h e  fire  b rigade  then  a g a in  cam e 
up fo r  discussion, and  w hile a  num ­
ber of tlk iig s  w ore su ggested , und  a 
m otion  by  Aid. E llio tt vo ted  dow n, 
no p u rp o se  w as served, th ough  the 
M ay o r m ade a  good su g g estio n  th a t  
th e  p roposed  n ig h t eo n stab lo  should 
becom e cap ab le  of o p e ra tin g  the 
lire  engine.
Aid. Bai'ley changed  tho  su b jec t by 
ask  iig  if a n y th in g  had  been done re  
sl'nking sand  po in ts in th e  viointy 
of Mr. Mel'kle’s residence in o rd er 
to  a f fo rd  f ire  p ro tec tio n  fo r  th a t  
lion  o f th e  C ity.
N o th in g  'h a d  been done.
f t  w as fe lt  t h a t  some e f f o r t  should 
be m ade i'n th a t  d irec tion  an d  the 
m a jo r i ty  of th e  alderm en w ere of 
th e  opinion t h a t  th ree  o r  fo u r  tw o- 
inch san d  p o in ts  would fu rn ish  su f­
fic ien t w a te r  fo r  th e  f ire  engine.
An e s t im a te  of th e  co s t w ill be ob­
ta in e d . a n d  if i t  does n o t ru n  in to  
to o  m a n y  d o lla rs  and cen ts, th e  ex ­
p e rim en t w ill be made.
T he  C lerk re a d  p e titio n s  fo r  th ree  
p la n k  sid ew alk s  to  be c o n s tru c te d  
un d er th e  lo c a l im provem en t by-law .
It w as  decided to  accep t them , b u t 
no m o re  a s  th e  time wais g e t t in g  
n h o rt;
Aid. B all announced  t h a t  he w ould 
d efe r in tro d u c in g  his m o tion  re  th e  
e x ten sio n  o f th e  w a te rw o rk s  sya-
M orrlaon-Thom pson Co.,
■ A ugust accoun t..............
K elow na B aw inill C o ,.
C. CL C lem en t.......... ..
W. A. D eters ..................
73.22
374.50
677.65
20.00
W. H ang, c e m e n t . . .......... . 2.9$
O rch a rd  C ity  R ecord. ..
D avies & M utliio 
K elow na C a rr ia g e  W orks, 
w orks and  re p a irs  
K elow na C a rr ia g e  W orks,
re p a irs  to g r a d e r ................
C raw ford  At Co., le d g e r ..........
Dr. K eller, ollioe r e n t ..............
W. K. T rench , s ta t io n e ry . . . .
T. L aw son , L td ., f lag s ............
F . J ,  Sam son,
18 d a y s  police d u ty .................
J a m e s  tiro s., w irin g  and lilting  
J . C u rts , p a rk  s e a t s ..................
B ark  B y -la w  No. 04 w as 
second a n d  tim 'd  tim e.
B y-law  No. 05, p re v e n tin g  persons 
l ig h tin g  fire s  beh .nd  th o rl prem ises, 
limits, to  bo in se r te d  la te r ,  w as g .v - 
en I Ih f i r s t  read in g .
Council a d jo u rn e d  a t  .11 p.m., to  
m oot on M onday n e x t a t  8 pan.
12.55 
2.50
12.00
57.55
12.00
25.00 
4.35
26.00
54.00
133.17
171.30
read  a
tem .
Pole Doubly Discovered
T he w hole w o rld  w as s ta r t le d  la s t  
week by tho  an n o u n ce m en t th a t  an  
h i th e r to  c o m p a ra tiv e ly  unknow n 
A rc tic  e x p lo re r , in th e  parson  of 
Dr. Cook, an  A m erican citizen , hud  
succeeded in re a c h in g  th e  N o rth  
Polo, an d  th o u g h  p e rh a p s  he has  
n o t s to o d  on th e  e x a c t  po.i^t w here 
tho  lines of lo n g itu d e  a r c  supposed 
to  m eet, y e t h a s  looked a c ro ss  tho  
Im a g in a ry  p lace. H is Jo u rn ey , a c ­
c o rd in g  to  th e  d esp a tch es , m ust be 
considered  un ique in tho  a n n u ls  of 
p o la r  ex p ed itio n s , inasm uch  th a t  u 
co m b in a tio n  o f f o r tu i t o u s  w e a th e r  
a n d  ice co n d itio n s  enab led  th e  In tre ­
pid m an  to  t r a v e l  o v e r th e  ro u te  in  
W in ter a t  ail a v e ra g e  speed o f from  
11 to  13 m iles a  d ay . T h o u g h  re ­
ceived w ith  skepticism  a t  f ir s t ,  th e  
w o rld  u t  lu rg e  is n o w  fo rced  to  a d ­
m it t h a t  th e re  a r e  no  re a so n a b le  
g ro u n d s  on w hioh to  d o u b t D r. 
Cook’s eln'iin t h a t  he reaohed  th e  
Pole, a n d  t h a t  his p ro o fs  w hich he 
m u st h a v e  b ro u g h t back  w ith  h im  
in th e  fo rm s o f sc ien tif ic  o b se rv a ­
tions, shou ld  g o  f a r  to  rem o v e  a n y  
d o u b t.
T h e  e x p lo re r  le f t G reen land  a c ­
com pan ied  by a  N orw eg ian  on M ar, 
3 rd , 1908, ta k in g  w ith  him  e ig h t 
Isq u in iau x  a n d  fo u r  sledges a n d  12
dog  team s, re a c h in g  th e  N o r th  Pole
on A pril 2 l s t ,  1908, a n d  o n  h is r e ­
tu rn  a r r iv e d  a t  U pern iv ik , th e  n o r­
th e rn m o s t D an ish  s e tt le m e n t in 
G reen lan d  in .May th is  y e a r .
■His p la n  w as  to  s e t a s id e  a ll  t r a ­
d itio n s  b y  m ak in g  th e  d a sh  to  th e  
pole d u r in g  th e  w in te r  m o n th s  w hen 
th e  e lem en ts  a r e  considered  le a s t
Aid. Cox, fo r  th e  H e a lth  Com m it­
tee  re p o r te d  t h a t  the C om m ittee had 
in te rv iew ed  th e  scav en g er w ith  re ­
g a rd  to  th e  d a y  w ork , b u t h a d  n o t 
com e to  a n y  defin ite  a rra n g e m e n t.
T h ey  h ad  a lso  considered  th e  que» 
tion  o f e s ta b lish in g  a  d a y  scaven ­
g in g  serv ice , a n d  recom m ended th a t  I a d v a n ta g e o u s  fo r  a n  ad v a n c e  n o r tb -  
th e  'Council shou ld  n o t  com m ence w a rd , a n d  th o u g h  ex p erien c in g  a t  
th e  sam e seeing  th a t  i t  w as  g e t t in g  one tim e a  te m p e ra tu re  of 117 de­
la te  in th e  y e a r . g re e s  below  aero , th e  bold p lan
A llud ing  f i r s t  to  the  e d ito r ia l Ln w as  c ro w d ed  w ith  succestt. 
l a s t  w eek’s ‘'C ourier,” Aid. B ailey  *n one his m an y  in te rv ie w s  Dr.
sa id  t h a t  Mr. Rose w ro te  th e  a r t ic le  ^ ° ° k  a n sw e re d  th e  questio n  t h a t  h as
u n d er a  m isapprehension . H e a lso  136611 th e  c o n je c tu re  fo r  a g e s—W h at
h ad  been u n d er th e  im pression th a t  ^ oes F o ie  look T ike—b y  sa y in g
th e  b y - la w  g o v e rn in g  th e  scav en g - th e re  w as n o th 'n g  to  see b u t
ing  serv ice  h ad  been ch an g ed  by J '*Be a n d  snow .
la s t  y e a r ’s council so t h a t  o n ly  one J >r’ F re d e ric k  A. Cook w as  born  
Iferson—a n d  th a t  the c i ty  ecaveu- in Calic&on D epot, S u lliv an  C ounty ,
g e r—h a d  access to  th e  nu isance  a n d  is a  res iden t' of B ro o k ly n , UJS.A.
g ro u n d . On look ing  up the- by -law  F o r  y e a r s  he ha3 g iven  his a t te n t io n  
he fo u n d  t h a t  a n y  person  cou ld  ap- to  A rPtic  e x p lo ra tio n s  a n d  1891-2
p ly  fo r  a  license to  h a u l ru bb ish  he w a s  su rgeon  to  th e  P e a r y  expe-
x. . T hus, a. m isu n d e rstan d in g  p o t io n ,  a n d  in 1897-99 su rg eo n  to
th e  B elg ian  p o la r  ex p ed itio n . 0© 
received  n u m e ro u s  d e c o ra tio n s  from  
th e  g eo lo g ica l soc ie ties  o f E u ro p e  
fo r  h is re se a rc h e s  a n d  w r it in g s  in» 
th e  p o la r  field.
As if  th e  fo re g o in g  w ere  n o t  suf-
th e re to .
h ad  been th e  cause  of th e  c ritic ism .
I t  w a s  re p o r te d  th a t  te a m s te rs  
h ad  dum ped lo ad s  o f .ru b b ish  on the 
g ro u n d  an d  not. p ro p e rly  disposed 
o f It. T h e  Chief o f Poiiee w ili se« 
t h a t  th e  re g u la tio n s  a re  enforced .
T h e  M ay o r rem a rk ed  th a t  th e  tim e I f ie ien t “ u n to  th e  d a y  th e re o f ,” th e  
w as  n e a r  a t  h a n d  when th e  City 
w ould  h a v e  to  possess a  re fu se  do 
s t r u c to r ,  especia lly  a s  he und ers to o d
KELOWNA, B. C.
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in e s  \*ut in re - ' 
p a ir . R ow ing boats  for h ire .
t h a t  th e  p re se n t nu isance g ro u n d  
T h is  being  th e  la s t  o f th e  in te r -  I w ould  n o t  be a v liab le  m uoh longer, 
v iew ers, th e  Council g o t dow n to  i t s  T h e  m a t t e r  o f es tab lish in g  a  n ig h t
business a t  9.3Q p.m. c o n s ta b le  cam e up ag a in , a n d  w as I d ian  H a r b o u r ,  L a b ra d o r ,  a n d  w as
T he fo llo w in g  co rresp o n d en ce  of considered  exped ien t th a t  th e  c ity  b r i e f - " S ta r s  a n d  S tr ip e s  na iled  to
an n o u n c e m e n t w a.j m ade on 3ept. 
6 th  t h a t  C om m ander P e a ry ,  w ho 
h ad  n o t  been h e a rd  o f since A u g u st 
19, 1908, h ad  re a c h e d  th e  N o rth  
Pole. T h e  m essage cam e fro m  Ih-
in te re s t  w as  re a d  an d  d e a l t  w ith  :
F ro m  th e  R obb E n g in e e rin g  fro., I by  Aids. Ball a n d  R ow cliffe
pol ce be so in c reased  and  a  m otion  | th e  N o r th  P o le ”
BlIDDEN, SONS 4  C O .,
P ain ters, G laziers, H ouse D ecor­
ators. Carriape P a in ters. 
B oats re p a ire d  an d  p a in ted .
K E L O W N A , B. C.
James Clarke,
Building- Contractor. 
Estimate* furnished on all kinds oif 
work. Jobbing promptly attended to.
K e l o w n a . - - b c
co n firm in g  te le g ra m s  fe  o rd e r in g  of 
a  new  eng ine  bad. F iled.
F ro m  Mr. W. J . T hom as. V ancou­
ver, a r c h i te c t  o f th e  p o w er house, 
l c la im in g  $125 fo r  his se rv ices in 
co n n ec tio n  th e re w ith . R e fe rre d  to  
th e  F ire  a n d  L ig h t C om m ittee.
F ro m  th e  V ernon C ity  Council, 
th a n k in g  th e  Council fo r  th e ir  sy m ­
p a th y  in th e  d e a th  of M ay o r T im ­
m ins. F iled .
F ro m  th e  Chief B oiler In sp e c to r , 
ack n o w led g in g  rece ip t o f th e  r e p o r t  
o f M essrs. B ru n e t te  an d  L an g ille , re  
th e  a c c id e n t to  th e  pow er p la n t .  H e 
a lso  s ta te d  t h a t  he. exp ec ted  to  be 
in K elow na, s h o r tly .
T h e  C lerk  w a s  req u ested  to  w r ite  
th e  In sp e c to r  a sk in g  him  to  com e 
a t ,  th e  1 e a r l ie s t ' possible ■' m o m en t' $ 0  
t h a t  th e re  m ig h t be no d e la y  in th e  
re -e re c tio n  o f th e  engine.
F ro m  Mr. J .  H u n fjo rd , a sk in g  fo r  
$200 on a c c o u n t of "his s id ew alk  Con­
t r a c t .  1
w as
passed  req u es liiii; th e  Police Con.-1 A f “ r t h e r  » ? « « « ) • '
m issioners  to  tvicure the serv ices of th e  Nevv Y ork '"Plm es,” s a y s  t h a t  
a  c o n s ta b le  to  be' under th e  super- p e a r y  re a c h e d  th e  P o le  on A pril 0,
L909, n e a r ly  a  y e a r  a f t e r  Cook.vision o f Chief H ldson
T w o  te n d e rs  fo r  th e  c o n s tru c tio n  
o f a  cem en t s idew alk  on Glenn Av­
enue w ere  received. Mr. W ilson of- 
fe rre d  to  do th e  w o rk  fo r  23 cen ts  
a  fo o t, a n d  Mr. C. G. .Clement fo r  
21 cen ts . T h e y  w ere  re fe rre d  
th e  B o a rd  o f W orks.
T he fo llo w in g  acco u n ts  w ere  r e ­
fe rre d  to  th e  F in an c e  Com m ittee an d  
o rd e red  to  be p a id  i f  found c o r r e c t :  
W age lis t, work on s tA e ts . . . .  $777.00
J . C h ap lin , cu ttin g  w eed s .. . .  54.75
W. C Blackw ood, 
w ork oh s t r e e t s . . . . . .  . . . . . ;
G; D illon, w ork on s tr e e ts . . . .
D. L eckie, A u g u st a cc o u n t... 
V ancouver R ubber Co., hose..
Cha*v H arvey , 
su rvey ing  s id e w a lk s .: . . . . . .
G : D illon, h a u lin g  g r a v a l ; . . .
R . C. T ru s le r , h a iilin g  roclii. 1 
C ollett B ros., te a m in g . . . . . . . .
T he  w o rld  now  a w a i ts  p a r t ic u la r s  
o f th e  e x t r a o r d in a r y  coincidence.
I t  is in te re s t in g  to  n o te  t h a t  C a-i 
n a d a  a  few  y e a rs  a g o  la id  claim  th  
to  | a i l  la n d  ly in g  to  t'he n o r th  o f th e  
D om inion an d  to  th e  e a s t  o f  G reen­
la n d .
T h e  f ir s t  German D readnought 
could n o t be taken from! her dock 
qn the riv e r Weser to  the sea for 
tWe treason th a t  her d rau g h t wam 
68.001 to o .g re a t .
46.80
China and  Japan; have decided to  
■settle th e ir  differences regard ing  th e  
M anchurian ra ilw ay  concessions by 
an agreem ent which wan > signed a t  
Pekin oh S e p t 4th. T he te x t  6 t  the  
document Will be published | n a  few  
days.,.,.:.,
50.90
426.90
78.50
6^00
134.08
45.55
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PRESCRirTIONS
...OUR SPECIALTY...
It i» to your advantage  
and for your safety  that the 
shelves of our
DISPENSING DEPARTMENT
hold only the most reliable 
Drug's a ikI Pharmaceutical 
preparations that money can
buy.
W e handle no substitu tes .
W e d ispense  J U S T  A N D  
O N L Y  what the Doctor 
prescribes.
Every prescription is d is­
pensed by an Honor Gradu- j  
uate of the Ontario College $  
of Pharm acy, also the Uni-r 
versity of Toronto.
W e invite your closest  
inspection to our m ethods  
in this departm ent of our 
business.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
WATCH WISDOM
TIk' way *<> » cuwt<mu‘r In t« *rlv«>
liliu lull value for hi** money. Till* In wha»
I iruaraule,.* to *1<>. Some |xin»le try to 
doctor tlielr own watch*-**, Imt In the maj­
ority of fawn 11tey do more harm i Ii:iiik<nmI, 
uiul tliov brlnir the lemalmi to the watch- 
maker to be repaired. Do n t linker with 
your watch, but brlnir It to Darker, the 
watchmaker, who will wive any repalrn you 
may require, and IiIh prompt und careful T
attention. J
W alter M. P arker |
W a lc h in tv lto r  a n d  J * w « l« r  a
JJICKNAHD A VIC. ♦
A ll W o rk  G u a ra n te e d  |
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Oregon Grown ,
F r u i t  T r e e s
Send mo your tivo lilll for my cutiiimto for full 
l*m and Nj)t’lti(f
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
Catalog oil application.
R. T. HESELW00D
A vent for the Albany Nurner'eH, Inc., 
Albany, Oregon.
P . B. W ILL1TS & C O . ]
DISPENSING CHEMISTS <
'PIIONE 19 KELOWNA <
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <
\ Kelow na-W estbank \ 
1 FERRY i
FOR FALL PLANTING
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
Home (frown Fruit, and Ornamental 
trees. Gr'-wn on upland soil without 
irrigation, in the only part of the_ Am­
erican continent not Infested with the 
San Jose scale-
Garden, Field and Flow er Seeds
Tested stock, from the best growers in 
the world.
W ire Fencing; and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Bee Sup­
plies. C ut Flow ers, Spray­
ing M aterials, etc.
White Labor Only
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses. 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
NURSERIES
K E L O W N A
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m. 
leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
E x tr a  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9,30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a im ., 5 p.m.
T E R M S  C A SH
Ne are still doing business in 
he old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R IV E R S
C O LLETT BROS.
P H O N E  NO . 20.
lelowna B ric k  W orks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
L. A. H aym an, Prop. §
*******"tf ******* ***■ ************ **jf* ***'*'******'1 ****
BE A PRIZE-WINNER
I t  Tin Regatta
Y O U  CA N IF  Y O U  B U Y  A
ROBERTS MARINE MOTOR
B uilt of finest m a te r ia l, w ith 
•perfect fin ish  and  th e  best of 
w orkm ansh ip . P e rfec t control,
from  th e  ra c in g  speed a t  1,400 
revo lu tions to tro llin g  speed— 
enjoy fish ing  w ithout the  labou r 
of row ing! T h e  most econom ical 
in operation  of an y  2-cycle g aso ­
line  eng ine  on the  m arke t, yet 
s im p lest in design .
C am p b ell B ros.
Electrical and M echanical Engineers 
W ater S t. O pp, C ourie r Office 
Phone 82 K elow na P .O . Box 160
i r
& Co
Vc are open to take contracts for
M oving B uildings and 
P ile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
B ox 131 Kelowna
MR. FARMER, if you are con­
s id e r in g  a  proposition  of p u ttin g  
w a te r  on your la n d  an d  th e  p rice  of 
gaso lene is keep ing  you back , call 
an d  have a  c h a t w ith  us.
W e a re  m ak in g  a  sp ec ia l s tudy  of 
th is , a n d  w ill be p leased  to give 
you d e ta ils  th a t  m ay  be  to your 
ad v an tag e .
W e h an d le  eng ines th a t  use oil as 
fuel, th a t  comes ch ea p er th a n  gaso ­
lene, an d  is  S A F E , S U R E  and 
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H . FL U M IN G  
an d  P U M P IN G  P L A N T S , w ith 
stave pipe, etc.
S u rvey iug  costs you no th ing  if 
you p lace  you r co n trac t w ith  us. _ I t  
costs you no th ing  to ask  ou r opinion 
P la n s ,  e s tim a tes  and  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P . O. Box 8
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
M illers of H igh Grade A lberta W hea t
There is a Point where cheapness ceases
to be economy. You
get the best results from our reliable
m a n u fa c tu red  In th e  V alley  from  A lb e r ta  h igh  g ra d e  w heat. C all and  
g e t a  few sam p le s  from  T H O M A S  L A W S O N , L i m i t e d , K E L O W N A .
Okanagan Flour and |oed Company, Limited
A R M S T R O N G , B .C . «
WATER SPORTS
At Peachiand
W ith Hitch a  magirif iccii t s t r e t c h  
of w a t e r  ly ing  a t  the i r  f e d ,  iiiv.'t- 
ing al l  who  c a r e  to, to  npor t  e i ther  
it it d r  on »tw sur face ,  each  com­
m uni ty  b o rd e r in g  on O k a n a g a n  lake 
Hltotild have  i n  r e g a t t a  d a y —a  day  
for  the e n j o y m e n t  of w a t e r  s p o r t s  
alone.  L a b o u r  Day, Monday,  saw 
wlial al l  w.ll hope wiin the beginn­
ing of Hitch a n  a n n u a l  e v e n t  a t  our  
ne ighbour ing  c o m m u n i ty  of 1’eaeli- 
land.  The  w e a th e r  wiih p e r ieo t  
for  the e n j o y m e n t  of Much uports ,  
for the d a y  wan w a r m  a n d  Httiwiy 
a n d  h a rd ly  a  r ipple m i l l e d  the Httr- 
face of the w a te r ,  a n d  the p r o g r a m  
d rew  a f a i r  sized c ro w d  f rom ne igh­
bour ing  piaeoH. Those  prcHont from 
K e low na  Jou rneyed  th' lt lmr in v a r i ­
ous wuyn,  Home go jug  by road ,  o t h ­
ers  by the "Clovully,” which cur-  
r . e d ' l h e  w a r  canoe  teams,  a n d  the 
"Amel.u C. ’ severa l  aga in  making  
the Uvp by m o t o r  boat .  T h e  citi- 
zoiih of J ' e aeh lan d  ex tended  g r e a t  
hosp i ta l i ty  to  t h e i r  v.sLLoi-h, vvh.ch 
wiih g r e a t l y  upproola ted ,  while H is 
n a f e - to  «ay t h a t  al l  who m ade  the 
tr.'p spen t  ail en joyab le  t ime,  and 
cor ta. 'n ly witnessed  en o u g h  w a r  
canoe  r ac in g  to  s u r f e i t  th em  for 
the day .
T he K elo w n a  w a r  canoe te am s u- 
galn  m a in ta in ed  th e ir  re p u ta tio n s ,
w inn ing  tw o  o u t  of th e  th ro e  races  
in w hich th e y  paddled , th e  Jun io r 
team  sco rin g  a  p a r t ic u la r ly  easy 
v ic to ry .
T he p ro g ra m m e  w as a d v e rtis e d  to  
com m ence a t  10.80 a.m .. a n d  a l te i  
w a itin g  u n til a f te r  11 o 'c lock  fo r 
the  K elow na w a r  canoe  teaH h ^ .to  
a r r iv e , lit w as decided to  pad 
the  ra c e  fo r  th e  L a n g  C.up w ith o u t 
them . T he c o n te s t th e re fo re  w as 
betw een P-eachlund a n d  S um m erland . 
th e  N a ra m a ta , c rew  h a v in g  d isp ers­
ed. ‘ P rev io u s  to  th e  ra c e  the( P re s i­
d en t o r  th e  P e a c h la n d  A th le tic  As­
socia tion  m ade a  few rem a rk s, ex­
p la n a to ry ,  a s  he p u t  it, of. w hy 
we a r e  h e re ,” a n d  ex ten d ed  a  h e a r  
ty  w elcom e to  th e  v i s i to r s , to  P each  
la n d  on behalf of th e  M unicipality . 
W hile a  r e g a t t a  h ad  been th o u g h t 
of th ib  y e a r  a t  P each lan d . i t  had  
n o t been gone on w ith  fo r  v a rio u s  
reaso n s , a n d  th e  p a r t i a l  fa i lu re  of 
th e  th i rd  N a ra m a ta  ev en t w as  th e  
cause  of such  a  h u rrie d  p ro g ra m m e  
being p re p a re d  fo r  to -d a y , in o rd e r  
t h a t  th e  w a r  canoe ra c e s  m ig h t b 
pulled off. He a lso  m ade th e  In te r ­
e s tin g  an n o u n ce m en t th a t  Mr. J .  M. 
R obinson h ad  p resen ted  a  shield  fo r 
co m petition  o n ly  a t  P e a c h la n d  be­
tw een  w a r  can o e  te am s, o th e r  con 
d ltio n s  to  he th e  sam e- a s  th o se  fo r 
th e  R obinson Cup.
A t 11.45, tn e  w a r  can o e  ra c e  fo r  
th e  L a n g  Cup, 15 padd les, .one mile, 
tu rn ,  w as  called , a n d  th e  P each lan d  
a n d  S u m m e rlan d  team s faced  th e  
s ta r t e r s .  P e a c h la n d  held a  sm all 
lead  from  th e  b eg inn ing  an d  th e y  
m a in ta in e d  it. to  th e  h a lf  w ay  
B o th  s tee re d  a  b ad  co u rse , h a v in g  to  
m ake a  co n sid e rab le  d e to u r  in o rd e r  
to  ro u n d  th e ir  re sp ec tiv e  flag s , 
w hich th e y  did p ra c t ic a l ly  b o th  a t  
th e  sam e tim e. P e a c h la n d  g o t  a- 
hend on th e  hom e s tr e tc h ,  a n d  th o ­
ugh S u m m erlan d  m ade g r e a t  e f fo r ts  
to  d ra w  level, w ere  u nab le  to- do so 
an d  'P each lan d  c ro ssed  th e  fin ish ing  
line a  le n g th  in f r o n t  of th e ir  oppo­
n en ts .
A sw im m ing  ra c e  fo r  b o y s  b ro u g h t 
th e  m o rn in g ’s  p roceed ings to  a n  end 
a n d  th e  b a lan ce  called  o ff t i l l  tw o  
p.m. fo r  lu n c h . i .
D uring  th e  in te rv a l  th e  v a r io u s  
K elo w n a  c o n t in g e n ts , a r r iv e d  and  
upon resu m p tio n  of th e  p ro g ra m m e  
th e  w h a r f  w a s  w ell filled w ith  spec­
ta to r s .
T he f i r s t  e v en t w a s  th e  w a r  c a ­
noe ra c e  fo r  th e  S. C. S m ith  Lum- 
■ her Co.’s m edals, one mile, tu r n ,  nine 
I paddles. An even s t a r t  w as ob­
ta in ed , a n d  w hen th e  f la g s  w ere  
reach ed  a n d  th e  tu r n  com m enced lit 
I w as  seen t h a t  K elow na h ad  a  sm all 
'a d v a n ta g e ,  th o u g h  th e  th re e  creww 
1 m ade a  p o o r tu r n .  K elo w n a  iii- 
! c reased  th e i r  lead, on th e  r e tu rn ,
' a n d  w ere  w in n e rs  o f th e  r a c e  b y  a- 
b o u t a  le n g th  o v er P each lan d , w ith  
S u m m erlan d  a b o u t h a lf  a  len g th  
behind th e  l a t t e r .
A fte r a  d iv in g  a n d  sw im m ing  con­
te s t  h ad  in te re s te d  th e  sp e c ta to rs , 
th e  ju n io r  w a r  can o e  ra c e  fo r  th e  
P ric e  E llison m edals, w as ca lled  and  
ag a in  iSum nierland, K elow na and  
P each lan d  . w e re  rep re sen ted . The 
f i r s t  h a lf  o f th e  ra c e  w as  v e ry  even, 
b u t a f t e r  th e  tu r n  h a d  been n e g o tia ­
ted  K e lo w n a  com m enced to  d ra w  
ah ea d  an ti' w ere  easy  w in n e rs  by 
tw o  le n g th s . A g r e a t  s t ru g g le  fo r  
second po sitio n  to o k  p lace  be tw een  
tw een  S u m m e rlan d  a n d  P each lan d , 
in th e  l a s t  tw o  h u n d red  y a rd s ,  end­
ing  in v ic to ry  fo r  th e  l a t t e r  by  a - 
b o u t h a l f  a  le n g th .
T h e  a r r iv a l  o f th e  s.s. "O k an a­
g a n ” te m p o ra r ily , p u t  a  s to p  ,t o  th e  
p roceed ings, th o u g h  she w a s  . v e ry
acco m m o d a tin g  in m ak ing  h e r  s ta y  
very  b rie f.
T he w ash  m ade b y  th e  vessel Jmv- 
'n g  subsided, th e  la s t  ev e n t o f th e  
day  w as c a lle d —th e  R obinson Shield, 
w a r canoes, one mile, tu rn ,  fifteen  
paddles. T h is  ra c e  w as w on very  
Duslly by P each lan d , w ith  Hummer- 
land  second. K elow na m ade a  d is­
a p p o in tin g  show ing , being ev id en tly  
still.) a l t e r  th e ir  e f fo r ts  e a r l ie r  in 
the d ay .
T h e  o ffic ia ls , c rew s  a n d  p ress  re ­
p re se n ta tiv e s  w ere  e n te r ta in e d  a t  
luncheon In th e  O ran g e  H all by  the  
R udies Aid of th e  P re s b y te r ia n  
C hurch , a t  the conclusion  of w hich 
a  b rie f  tonst-K ht w as responded  to.
T he c itizens of P e a c h la n d  c e r ta in ­
ly h ad  a  w elcom e fo r  till and  th e  w a r  
canoe boys a r e  loud  In th e ir  a p p re ­
c ia tio n  of th e  w ay  in w hich  they 
w ere t r e a te d  an d  th e ir  w a n ts  look­
ed a f te r .
H e re ’s to  the  hucoohh of the  peac h -  
land R e g a t t a '  in t h e  f u t u r e  1
1  G R E A T  S H E E P  RANCH
Modern Methods In the Wool 
Raising Industry.
DETAILS OF THE BUSINESS.
LABOR DAY SHOOT
Some Fine Scores
E ig h t m em bers d f th e  R ifle  As­
socia tion  tu rn e d  o u t on M onday 
an d  sp en t a  p ro f ita b le  a f te rn o o n  on 
the ra n g e , some e x ce lle n t sco res  
m ’hi', m ade. .W eathe r co n d itio n s  
w ere em in en tly  fa v o u ra b le  in sp ite  
of th e  h e a t ,  w ith  s te a d y  lig h t an d  
absence o f w ind. C u rio u sly  enough, 
the sco res  inudo a t  th e  200 w ere 
sm all w ith  th e  excep tio n  o f th a t  
m ade by  Mr. J . N. C am eron , w ho 
p u t on a  u n ifo rm ly  good  80, bu t 
a t  th e  500 th re e  3UTs, a  88  a n d  a  
84 w ere  re g is te re d . S h o o tin g  a t  th e  
GOO—a lw a y s  a  t r y in g  r a n g e —none 
th e  men m ade 80 w ith  th e  ex- 
fepp  o f Mr. N, L lo y d , w ho  p u t 
on a  'sp lend id  84, secu rin g  th e  fine 
a g g re g a te  of 03 o v e r th e  . th re e  
ran g es . H is b ro th e r .  M r. D. L loyd , 
p u t on a n  e x c e p tio n a lly  fine  34 a t  
th e  500, b eg in n in g  w ith  a  bu ll for 
a  s ig h te r  arid fo llo w in g  w ith  six 
m ore. H->s la s t  sh o t, u n fo r tu n a te ly ,  
w as an  Inner, spo iling  a  possible.
S c o re s :
200
J. N. C am eron ...S—4 4 4 5 4  4 5—30
D. L lo y d  .........  ...2 -^4  3  5 4 4 4 4 - 2 8
N, L lo y d  ... ... ......2 - 3  3 3 4 5 4 4 - 2 6
J. L . W ilson ... ...5—4 4 3 .3  3 4 4—25 
....4— 4  3 3 4 3 4 3—24 
...2—4 2 3 2 4 3  3—21 
. . .3— 2 2 2 3 5 3 3—20
.... 2—2 2 2 2 4  4 3—10
500
.... 5—5 5 5 5 5  5 4—34
.... 3—5 4 5 5 5 4 5—33
...4—4 5 5 4 5 3 4—30 
. ..3—4 3 5 3 5 5 5—30 
...3—4 5 5 5 5 3 3—30
T. H ;dson ... 
A. E u tin  ... .. 
S, T . E l l io t t  
H. L lo y d  ...
D. L lo y d  ... ... . 
N.. L lo y d  ... .;. . 
j .  N. C am eron 
El-. L lo y d  ■... ... .i 
T . H idson ... ...
S T . E lL o tt  .........3—2 5 4 2 2 2 5—22
A. E u tin  ... ... .. 
J .  L . W ilson ...
N; L lo y d  ... ... .. 
J .  N. C am eron 
H. L lo y d  ... ... 
T . H idson ... .....
D. L io y d  ... ... .. 
S. T . E l l io t t  ... 
J . L . W ilson .. 
A. E u tin  ... ... ..
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...2—0  4 2 4 4 4 4—22 
. . .5 —2 3 3 4 4 2 3 - 2 1  
600
...5—5 5 5 5 .4 5 5—34 
. . .3 -4  5 5 3  4 4 3—2b 
...5—4 5 3 3 5 5 3—2b 
...5—4  4 5 3 5 3 3—27 
...3—3 3 5 5 4  5 2 —27 
....4—4 5 3 5 4  3 2—26 
...0—4 2 3 0  3 3 5—20 
. ... ...2—0  2 3 5 3 2 3—18 
A g g ic g a te
N. L lo y d  93, D. L lo y d '.8 9 , J .  N. 
C am eron 88, T . H idson  81 , H . L lo y d  
7 f , S. T . E l l io t t  68, J .  L . W ilson «6. 
A. E u tin  61.
NEWS OF THE WORLD
Some im p o r ta n t  ch a n g e s  on the  
su rfa c e s  o f iMaiw s t r o n g ly  ten d in g  
to  c o n firm  th e  th e o ry  t h a t  th e  p la ­
n e t e n jo y s  ch an g e s  o f  seaso n s  sim ­
ila r  to  th o se  ex p erien ced  on  o u r 
e a r th  h a v e  bean d e te c te d  by D r. 
F. A rchenbold , d ir e c to r  o f th e  T reu - 
to w  o b s e rv a to ry  in B erlin . T h e  al* 
te ra tio r is  w h ich  o c c u r  in th e  v ic in i­
ty  o£ th e  M a rtia n  so u th  pole, w e r e 1 
f . r s t  d iscovered  a s  a  r e s u l t  o f  a  
series of h ig h ly  successfu l p h o to g ra ­
phic ex p e rim en ts  in 1804. T h e  w b-td  
sp o t know n  a s  th e  p o la r  c a p  on the  
so u th e rn  h a lf  o f :M ars d isap p ea red  
from  view . I t  h a s  been c o n je c tu re d  
t h a t  since t h a t  tim e a  p e rio d  o f sum ­
m er h a d  been p re v a ilin g  th e re  fo r 
th e  w h ite  sp o t h a s  now  a g a in  be­
com e visib le, a s  i3 show n  by . Dr. 
A rchenbo ld ’s p h o to g ra p h s , w h ich  r e ­
veal a t  th e  p o la r  a x is  ni w ell-defin ­
ed w h ite  a r e a  b e a r in g  s t r o n g  r e ­
sem blance to  th e  ice fie lds a t  th e  
te r r e s t r i a l  poles.
T h e  g ia n t  s tem sh ip  “L u s i ta n ia ” 
h a s  n o w  ta k e n  a  h an d  In sm ash in g  
t r a n s -A tla n t ic  p a ssa g e  re c o rd s . Last 
w eek th re e  new  ocean  re c o rd s  fell 
to  th is  vessel w h ich  a r r iv e d  in New 
Y ork  o n  S ep t. 2nd  on h e r  l a s t  t r ip  
from  Q u eenstow n .. T h e  l in e r  m ade 
the  p a ssa g e  In fo u r  d ay s , 11 h o u rs  
a n d  42 m 'lnutes, c lip p in g  th r e e  h o u r*  
a n d  i s  m in u te s  fro m  h e r \ p rev io u s 
f a s te s t  tim e. She m a in ta in e d  a n  a- 
v e rag o  speed o f 25.85 k n o ts  fo r  th e  
e n t ire  v o y ag e , b e a t in g  th e  'M aure­
t a n ia ’s re c o rd  o f  25.84 a n d  f in a lly  
by la n d in g  h e r  p a s se n g e rs  a t  th e  
C u n ard  p ie r s h o r t ly  b e fo re  8  o 'clock' 
p.m. on S ep t. 2nd , becam e th e  f i r s t  
lin e r  to  dock in th e  fo u r th  d a y  o u t 
from  Q ueen sto w n . T h e  L u s i ta n ia  
le ft D a u n t 's  Rook la s t  S u n d a y  m o r­
n in g  a t  10 a.m  . a n d ' h e r  d a y s  ru n s  
w ere  a s  fo llo w s . S u n d a y  '6 1 , Mon­
d a y  650. T u e sd a y  652, W ednesday  
651, T h u rs d a y  647. a n d  f ro m  noon 
T h u rs d a y  1 2 3 ; t o t a l  2784. %
Tho Qurnmor und W intor Ranges, tbs 
Lambing Period and tho W ork of the 
Docking Crews—How tho Fleece Is 
Shorn. Graded and Packed.
A modern sheep runeli Hxlu.v la moat 
Interesting nod involves it g reat deal 
or detail eiiknow ii to most people. A*
1 spent some time on a trig sheep raneh 
in Idaho a year ago. some aeeomit of 
my observations muy he of Interest,
l.’iilllce cattle , which can. except In 
ccrtuli) seasons, tie left to themselves, 
uheep have to lie herded the year 
nrniiud The country Is divided Into 
several sections, n w inter and sum m er 
range The la tte r Is generally In the 
hills, uiom itnlns ninl In p arts  of the 
forest .reserves, perm its tor which have 
to he had horn  W ashington Only so 
ninny sheep are  allow ed in It. ami the 
governm ent charges unnut ft eeuts u 
head for the slim m er seusou. which 
opens In ■Idaho a hour .Mine 15 The 
w inter range Is In the valleys und 
plains or near the ranches, where hay 
ciii hriTf'when the snow becomes 
too deep
The hardest seusou Is pet haps the 
(moiling period, which comes lu lilubo 
during May. A h an d 'o f  - 1.5*Hi to 2.5' 10 
owes is taken out under a lamhlng 
I,oss. who has w ith Him tw o or three 
herders, a night herder, a night shoot­
er and out* rook As soon as any of 
the lam bs are  horn they are  gathered 
together In a sm all hand and dugged- 
tliut Is. a pole w ith a ret! Hag Is. placet! 
near, so they van he easily handed to­
gether and th a t the m others will suckle 
their yniiug Wh<*n 500 or 600 ewes 
have lamhed they are all driven tu  
getlier In a hand and taken on to a 
new section a m i le  or i>o aw ay, where 
they rem ain until ah  the hand has 
lauilied. Then they are  divided again 
into two hands, tinder a aerder aud 
helper, and vvult until docking and 
shearing  begin before they go to the 
sum m er range The ew es are  herded 
each night by a herder, whose duty It 
Is to keep them  on theh bed grounds, 
w hile the night shooter, either afoot or 
horseback, rides aro.iud. ■ shoot! ug 
blank cartridges every little while to 
seai’e aw ay coyotes or o ther animals. 
H e 'g en era lly  places tw o or three red 
lam en ts  on prom inent places as guides 
for his n igh t’s work.
About the  middle of May the dock 
Trig crew is made up. which generally 
('(insists of u boss, cook and five or sev­
en men S ta rtin g  a t some convenient 
point, they put out w ith tw o wagons, 
one containing the vents, provisions 
arid beds, while the o ther holds the 
corral. T he corral Is m ade of laths 
and wire, and  can he put up In th irty  
minutes. The ew es and lauihs are 
driven Into. It. the lam bs cut out and 
put Into th e  triangle  shaped fence, 
where tw o or th ree m e.! hold them  by 
all four feet, while ano ther c u t s  off 
llttlr  tails and .slices' the ea rs  of the 
ewe lambs. The., are branded with 
: lie outfit and. flock brands, whije ew es 
art* also m arked and  couuted. In this 
way the percentage of the lauihs Is 
‘aken: Som etim es th ree or four hands 
are trea ted  tha t way in .« <lay. the cor- 
1 j tieiug taken tip and put down w her­
ever the next band is. but tw o hands 
are all tha t mo;-; crew s can do in a 
,luy when they tire very near together. 
This goes ou for teu days or two 
weeks tiutil all the sheep under whose 
foi-emau they are  have been treated .
About May 25 or Ju n e  1 shearing 
begins A large outfit will have per­
haps tw o  o r th ree alien* fug p lan ts s itu ­
ated  conveniently in dl.Yerent parts  of 
the .-country. A large R iant, will have 
thirty' or forty  slieai-hu  m achiues witl 
steam  for power, white a .sm aller-one 
of sixteen m achines will have a gaso 
line eiigine. .Blades Have been given 
lip mostly now. and nearly all modern 
out tits use the  clippers The shearers 
are paid by the sheet*. 16 cents for 
ram s and 8 cents for all o ther sheep 
nud a dollar per day oourd. A "high 
roller" will shear 200 sheep lu teu 
hours, but these men are ta r  and few. 
'1 he average is a little below a hun­
dred sheep per day Each foreman 
knows beforehand Just about w hat 
tim e to have his sheep oil hand, and It 
Is rem arkab le  how thousands of sheep 
can be handled and tim ed so Unit 
iii.tio will mix UP A band of ewes 
ami iam bs will conic In by sunset and 
•ire corralled and the iamlis cut out 
ninl counted, w hile the ew es are .pul 
through a chu te  Into an  alleyw ay and 
five or eight put in each sh earer’s peu 
As each pen Is refilled and the shorn 
sheep put out the alley umn and shear 
er toll up their account. The shorn 
sheep a re  put down ano ther alley and 
branded w ith the outfit brand and flock 
brand
After the  shearer has shorn his sheep 
he lets It go back Into the pen and 
takes out another, kicking the fleece 
out of Ills way. which a ho.v ties up 
mid th row s Into a car. The la tte r gets 
one-fourth cent a fleece for tying and 
tv III make perhaps $3 to  $6 a day The 
cur Is pushed dow n to the end of the 
shed w here the fleeces are  graded nml 
throw n Into different pens. Wheuevei 
the re  Is enough wool of a  certain 
g r a d e ’It Is throw n up on a platform, 
w here tw o  men sack and  tram p  It Into
A N G L IC A N
St. M ichael and  A ll A ngela’ C hurch . 
Kiev. T ito s . G kkicnk, B. A ., K icctok.
Holy Communion, llrot and third SundajH In tho 
month a t  B a.m.; wcuiid and fourth Sunday**, 
after Morulnir Prayer.
Litany on tho llrnt and third Sunday**. 
Morning Prayer a t It blocks levelling Prayer 
a t 7.30.
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re sb y te r ia n  C hurch , K elow na. 
Morning nervltn a t 11 a.in.levelling m-rvlc** a t 7.30 
ii.m. Sunday School a t  12.30 p.m.
Weekly Prayer Meeting on Wediicmlaytt, At 8 p.m.
Bonvoulln P re sb y te r ia n  C hurch. 
Afternoon Borvlce a t 3 p. in. Sunday School a t 
2 p. m.
RlCV. A . W . K . IlKKDMAN, PASTOU.
M E T H O D IS T
K elow na M ethodist C hurch.
Sabbath Hurvlccn a t  11 a. m. and 7.30 p. m. 
Sunday School a t 2.30 p.m. 
lCpWortli Longue mootti Monday a t H p.m . 
Midweek Horvfob Wedinmday a t  B p.m.
R ic v . S .  J .  T h o m p s o n , P a s t o r .
B A P T I S T
K elow na B ap tis t C hurch , E llic e  st.
Sabbath Services ut 11 a.m. and 7.30 p.m. 
Subbatli School a t 12.15 p.m. All welcome.
W A N T ADS.
F O R  S A L E
F lem ish  G ia n t R abbitB , b red  from 
S tevens’ 20 lb  s tra in ;  3 m onths old.
A pp ly  C. E . Wicicks,
6-3 Bcnvoulin,
B A L E D  H A Y  F O R  S A L E
F ir s t  c la ss  tim othy in 3 ton lots or 
over $19.50; sm a lle - lots $20.00 per ton 
F .O .B  K elow na. A pp ly  
4-2p. J .  A. M acm orland
llil III Uta I v» ,,H«* . ’
grade, tolled out and stacked up ready acres, m ore o r lies*.
for the team s'to  haul It to the railroad 
;» be shipped east.—Country Gentle-
•LilU. '•
W A N T E D
300 F ir  Fence P o sts , 8 ft. l"ng  and  not 
less th a n  6 inches in d iam ete r a t  sm all 
end. S ta te  p rice , delivered  in position 
for pu tting1 in  a t  my p lace  on K. L . O. 
Bench.
6-3 H ugh  S. R ose
TO R E N T
T w o houses. A pp ly  to,
A. W il s o n ,
5-2. R ich te r St.
W A N T E D
P osition  a s  M anager on fru it fa rm  in 
the  K elow na d is tr ic t. T horough ly  
u n d e rs ta n d s  budd ing , p ru n in g , g ra f t­
ing, p ack in g , etc.
A pply ,
Box 419,
5-3. V ernon, B. C.
F O U N D
O n th e  Bench, some money. O w ner 
can  have sam e by  proving p ro p erty  
a n d  p a y in g  expenses.
A pp ly  to,
Box 189,
5-3. V ernon, B .C.
N O T IC E
In  o rd e r  to  give b e tte r  sa tisfac tio n  to 
custom ers, M r. C a rtrid g e , of th e  V er­
non S team  L a u n d ry , w ill collect 
w a sh in g  every  M onday an d  deliver 
sam e on S a tu rd a y  follow ing. W e w ish  
to  th a n k  o u r custom ers for th e ir  p a tro n ­
ag e  of th e  p a s t few m onths, and  we hope 
they  w ill continue to favour us.
5-2 T h e  V e r n o n  S t e a m  L a u n d r y
L A U N C H  F O R  S A L E
A t a  b a rg a in , an  eighteen-foot, 3-h.p. 
G aso lin e  L au n c h  in firs t-c lass  o rd er 
a n d  com plete in  every respect. N ew  
th is  y e a r . O ne h und red  d o lla rs  w ill 
be ta k en  off o rig in a l cost for cash . F o r 
fu r th e r  p a r t ic u la r s  app ly ,
P .  O. BOX 167,
5-tf K elow na.
L O S T
W atch  an d  gold ch a in  w ith  knife 
a tta ch e d  between South O k an ag an  and  
Kelowna;.
1-tf R . H. P arkinson
M U S IC A L  A N N O U N C E M E N T
M r. S h an k ie  w ishes to announce 
th a t  he is  now read y  to receive p u p ils  
a t  h is  stud io , in  Cox Block, opposite 
post office.
P u p i ls  received from  8 to 12 a . m ., 
1 to 6 a n d  7 to 10 p. m.
T erm s, on ap p lica tio n  a t studio . 3tf
L O S T
A  b ay  pony, b ra n d  resem bling  a  
w in e -g la ss  on rig h t shou lder and  r ig h t 
stifle, m ane docked, s t r a p  round neck 
w ith  la rg e  cow bell. $10 rew ard  for 
re tu rn  to  undersigned . A ny persons 
w ilfu lly  re ta in in g  a f te r  pub lica tion  of 
th is  notice w ill be prosecuted.
R. R ID L E Y ,
A ug. 26th, ’09 O k a n a g a n  M ission. 
4-tf
LAND ACT
\ .
O soyoos L a n d  D is tr ic t 
D is tr ic t  o f Y ale.
)
T a k e  n o tice  t h a t  H«nr>y Boylian 
O osear, of PeocihJand, r a n c h e r ,  in ­
tends* to  a p p ly  fo r  perm iss'iori to  
p u rc h a se  th e  fo llo w in g  d escrib ed  la n d  
C om m encing a t  a  posft p la n te d  a t  
•tihie s o u th -e a s t  c o rn e r  of *H. E . Vaoh- 
e r ’e  p re -em p tio n , Nlo. 3,858, on B ald  
R an g e  e re e k , a b o u t o ne  m ile n o r th  
o f title ju n c tio n  w ith ' Bear* c re e k  ; 
no c nvn ru *-..*» «•■«. -- r—- tiherice s o u th  80  c h a in s  j th e n c e  ea-st
lute* wool sucks. It Is then put out. on 8 0  c h a in s ; . th e n c e  n o r th  80  ch a in s  ; 
lie scutes recorded In « book with the Whence w e s t 80  c h a in s  t o  p o in t  of 
num ber of th e  bag. w eight, brand and c o m m en ce m en t: a n d  c o n ta in in g 640
Ju ly  26t3|, 1909. 
52-9
*H!. B^CQSSAU.
TFURHDAY, BKl’STEiMBER 0, 1000 KELOWNA COURIER AND OKANaOAN ORCIlARDlflT v m )  s.
Kelowna Land $ Orchard Co.
Limited.
Cadder A ven u e-----Reisidcntial Lots
Overlooking1 the gardens of 
“Cadder H ou se” ( 1 \  W. Stirling).
These are excellent b u i ld in g  sites and will be 
sold at reasonable prices.
Lots on the K.L.O. Bench
Ten , Acres and Upwards
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
LEON AVENUE
LOCAL NOTES
Mr. C. J .  Fox lo ft on F r id a y  io r  
a  t r ip  to  tlio A.-Y.-i’. a t  S e a ttle .
Rev. C. W. W hyte, of I’cuch laiid , 
wuM a v is ito r  iu tow n  on ‘WednoH- 
day.
Mr. T . Dulniun re tu rn e d  on Wed­
nesday  from  a  busibiess visit to  
e a s te rn  p o in ts .
Mr. J . Bowen, of th e  L ake View 
H otel, w an a  passenger to  S e a ttle  
on F r id a y .
Mis* M a n ia  and  Mr. u nd  Men. H. 
T. E l l io t t  w ere  p assen g ers  ou Tuos- 
duy  bound to  the A .-Y .-l\
FIRST MEETING
Of Gold Range Rifle Association
A very  successfu l m ooting w iih  
held on M onday a n d  T u esd ay  of 
th is  week by tne' Hold R ange  Rifle 
A ssocia tion ' a t  (Kam loops under 
m ost fa v o u ra b le  eo n d .tio n s  of a t ­
ten d an ce  an d  w e a th e r , O ver f if ty  
riflem en w ere p re se n t, m ost of them  
from  th e  n o .g n b ourhood  of K a m ­
loops. T he  on ly  roprow unlali ves 
from  th e  O k an ag an  w ere  a  team  of 
six men from  th e  independen t eoni- 
puny  of in fa n try  a t  A rm stro n g  and  
Messrs. C. i t  J a m e s  an d  (J. C. Rose 
from  K elow na.
A new  system  of h an d icap p in g  
The p a s t  week h a s  g. v mi uh some w as In tro d u ced  w ith  tile idea of 
of th e  h o tte s t  d a y s  of th e  Huminer. j a ss is tin g  the  ty r o  sh o ts , an d  it 
L a b o u r  D ay, M onday, being p a r i.o n -  proved  m ost e ffe c tu a l In p lacing
them  well up I'll tn e  p rize  lisle , 
w h.lo  it had  the  e ffec t of penalis­
ing  o lder sh o ts  w ho did n o t shoot
75he ROYAL BANK
OF C A N A D A
ACCOUNTS OF
I . ■ •
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE
MOST FAVORABLE TERMS
S A V I N G S  A C C O U N T S
M AY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIEL
Manager
K
GOOD TOOLS K
A cheap tool is a bad investment, because 
it does not give satisfaction and is soon U
E worthless. T
Keen Kutter Tools of all kinds TE P ock et K nives, Razors, Scissors,
N
Table Cutlery E
The best that money and skill can produce. R(.Every tool is Guaranteed)
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S, M A G A Z IN E S , E tc. 
C H O C O L A T E S , only  choice 
k in d s kept.
B A S E B A L L , F O O T B A L L  
and L A C R O S S E  G O O D S 
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
s m o k e r s ’ S u p p l i e s  
M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S  
T O Y S , D O L L S , E tc . 
FA N CY  C H IN A  
SC H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S  
O F F IC E  S U P P L I E S
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods
O p p o s i t e  p o s t  o f f ic e , k e l o w n a
. M iss , J .  K ennedy , o f  V ernon, h as  
b ren  v is itin g  w ith  M rs. M rs. Q. B. 
M cKenzie fo r  th e  p a s t  few  d a y s . ;
F i r s t  B asem an C o n rad  o f th e  Id­
e a l baseb a ll te a m , le f t  on .Wedncts-' 
d a y  fo r  a  t r i p  t o  th e  C oast.
------ ------ 1 -------- -1-----"
F ro m  ta c k  o f sp ace  w e . .a re  com pel­
led to  d e fe r  t ’ll n e x t  W eek p u b lica ­
tio n  o f a  syn o p sis  o f th e  by -law  
b e a rin g  on th e  vexed  q u es tio n  o f  n  
d a ily  sc a v e n g e r 'service^ in r e g a rd  
to  w hich  th e re  h a s  bepn so  m uch 
u n c e r ta in ty  in th e  publiC m ind.
lu i iy  Huiiiiy.
Mins M ary  B igger und  Mr. Jack  
T hom pson lo fi on F r id a y  fo r  New 
W estm inster, w hore th ey  w ill a t ­
ten d  college.
Mr. D onuld, of P ilo t M ound, Man., 
w ho hud been spend, ng a  v isit o l a 
few  duyn  in to w n , le f t  ou  T uesday  
fo r home.
A bush fire  of r a th e r  la rg o  p ro ­
p o rtio n s  h igh up on th e  ra n g e  be­
h ind  G e lla tly ’s, h as  boon d is tr ib u t­
ing  sm oke o v er th e  c o u n try  d u rin g  
th e  p a s t week.
Miss K. F. W ade, of th e  s ta f f  of 
th e  A rm stro n g  public school, visited 
h e r  Bkstor, M rs .Win. F ra s e r ,  W ater 
S t., o ver S u n d ay , r e tu rn in g  n o r th  
M onduy m orn ing .
Messrs. C. H. Jam es  a n d  G. C, Rose 
w e n t to  K am loops on S a tu rd a y  to  
ta k e  p a r t  in the  r if le  m eriting held 
b y  th e  Gold R ange  R&fle A ssociation , 
r e tu rn in g  on W ednesday.
Mr. Ffurold N ew by a n d  h is bride 
re tu rn e d  on W ednesday fro m  th e ir  
honeym oon  so jo u rn  a t  th e  C oast, 
a n d  w ere  w a rm ly  g re e te d  a t  the 
w h a r f  by. a  n u u io e r of fr ien d s .
Mr. C. R. G ordon, P ro v in c ia l In ­
sp e c to r  of F a c to rie s , w as in tow n 
on F r id a y  a n d  inspected  a  m tm ner 
of in d u s tr ia l  e s ta b lish m e n ts  in o r ­
d e r  to  a s c e r ta in  if th e y  w ere  com ­
p ly in g  w ith  th e  req u irem en  ts of the  
“F a c to ry  In sp ec tio n  A ct.’’ passed 
la s t  session, in. r e g a rd  to  th e  s a fe ­
ty  of em ployees.
T he  new  tennvs c o u r ts  la id  o u t  on 
Dr. B oyce’s p ro p e r ty  on E ll Ave. 
w ill be opened on T h u rs d a y  n ex t, 
S ep tem ber 1 6 th . S e v e ra l gam es 
h av e  a l re a d y  been scheduled , bu t 
am p le  'o p p o r tu n i ty  w ill be a ffo rd ed  
to  v is ito rs  to  p la y , a n d  a  co rd ia l 
in v ita t io n  is ex ten d ed  to  a l l  in te r ­
es ted  in te n  nils to  be p re se n t. P lay  
w ill be in p ro g re ss  fro m  2 to  6 p.m. 
a n d  te a  w i l l  be served  fro m  -1 to  6 
p.m.
V ernon O btained _reyengejdn th e ir  
ow n tenri-s c o u r ts  OiTT W ednesday, 
w hen  th e y  d e fea ted  a  K e lo w n a  team  
by  6 to  3 a f t e r  som e h a rd - fo u g h t 
gam es. T h e  K elo w n a  p l a y e r s w e r e  
M essrs. M etca lf a n d  T a y lo r ,  G. K. 
S m ith  a n d  S. L . L ong . C. H . Bond 
a n d  VV. A. P e te r s ,  a n d  V ernon  w as 
re p re se n te d  by  M essrs. iSco tt-A llan  
a n d  'Hodges, S co tt-A lien  a n d  H ankey  
a n d  B inns a n d  W illiam s. T h e  p re ­
v ious m a tc h  w as w on by K elow na 
to  th e  tu n e  o f 7 to  1, so  th e re  
sh o u ld  be a  keen c o n te s t  fo r  th e  
ru b b e r . ;
A q u ie t m a rr ia g e  to o k  p lace  e a r ly  
on S a tu rd a y  m orning; in S t. M ichael 
a n d  All A ngels’ C hurch, w hen the  
Rev. T h o m as G reene, B.A., r e c to r ,  
tied  th e : n u p tia l  bond be tw een  Mr.
R. C. B en n e tt, of W estbank , and  
Miss N o ra  . M ary  V ernon. T h e  bride  
w a s  given a w a y  by h e r  f a th e r ,  Mr'. 
T . V ernon , a n d  w as a t te n d e d  b y  her 
s is te r ,  Miss D oris -V ernon; as-b rides - 
m aid . Mr. G. C. Ben m ore su p p o rted  
th e  b rid eg ro o m . F o llo w in g  th e  ce­
re m o n y , th e  h ap p y  couple le f t  fo r 
a  honeym oon  v isit t o ,S e a t t l e  and  
o th e r  C o ast c ities . ,
M r. M. J .  C u r ts  su ffe re d  m isfo r­
tu n e  on T u e sd a y  by  th e  loss o f a  
te am  in a  r a th e r  p e c u lia r  m a n n e r 
T h ey  w ere  en g ag ed  in h au lin g  
s to n e  to  bu ild  a  f ire -p lace  in M r. 
D u n d as’ new  residence n e a r  P o p la r  
P o in t, a n d  r a n  a w a y  a lo n g  th e  
beach , b u t  in s te a d  o f keeping  on it 
th e y  tu rn e d  oh re a c h in g  som e rocks 
a n d  p lu n g e d  in to  th e  lake. One pf 
th e  h o rses  g o t  o v er th e  po le  a n d  his 
violen t  s tru g g le s  pulled  th e  o th e r  
dow n, a n d  /b o th  w ere d ro w n ed . T h e ir  
bodies w ere  reco v e red  th e  fo llow ing  
d a y  in a b o u t ten  fee t of. w a te r  and  
b u rn e d  a f t e r  th e  h a rn e ss  lm d been 
rem oved .
I t  h a s  been a r ra n g e d  to  ho ld  the  
f i r s t  of th e  series  o f m a tc h e s  fo r 
th e  handsom e D om inion G overnm en t 
s a lv e r  a t  th e  R ifle R an g e  on S a tu r ­
d a y , th e  l l th r  la s t.. s h o o tin g  .to  be­
g in  a s  soon a f  te r  1 p.m.; a s  ..possible.
I t  is la id  dow n a e  e s se n tia l by  th e  
M ilitia  D e p a rtm e n t t h a t  a t  le ast 
40 p e r ce n t, o f th e  m em bers o f jbhe 
R ifle  A ssocia tions m u s t be p re se n t 
a t  such  c o m p e titio n s  in o rd e r  t h a t  
th e  m a tc h  can  q u a lify  fo r  th e  shield. 
T h 's  m eans th& t a t  le a s t  16 m em ­
b e rs  o f th e  lo c a l  A ssocia tion  . m ust 
be p re s e n t a t  each  co m p e titio n , o th ­
e rw ise  th e  t r o p h y  w ill n o t  be a w a r ­
ded. A t a  g e n e ra l m ee tin g  held la s t  
F r id a y ,  i t  w as  decided to  hold  the  
o th e r  th r e e  sh o o ts  on S ep t. 16& . 
2 5 th  a n d  3 0 th  resp ec ti vely , T h u rs ­
d a y s  a n d  S a tu rd a y s  being  chosen  a l ­
te r n a te ly  so  a s  to  s u it  th e  conven i­
ence o f m em bers in th e  to w n  an d  
c o u n t ry  re sp ec tiv e ly . T o  e n co u ra g e  
a t te n d a n c e , i t  h a s  a lso  been a r ­
ra n g e d  to  g iv e  handsom e p rizes fo t 
r a n g e  to t a l s  a t  200, 500 a n d  600 
y a rd s .  I t  Is lik e ly  t h a t  th e  o ffic ia l 
in sp ec tio n  w ill £p  held a t  th e  end  ol 
th is  m o n th , a n d  in o rd e r  t o  g e t in 
good  s ta u d ’n g  w ith  th e  D ep a rtm en t, 
th e re  sh o u ld  be a  fu ll ttllr’n -o u t of 
m em bers a t  a l l  p ra c tic e s  u n t i l  th e n
in tliu ir a v e ra g e  fo rm , the  'h an d i­
caps being bn.->ud on th e  h ig h est p re ­
vious scores m ade a t  a n y  ra n g e  du r 
lug the  y e a rs  1008 an d  1909.
All m a rk .n g  an d  re g is te r in g  a r ­
ra n g e m e n ts  worn ex ce lle n tly  c a r ­
ried  o u t, co n s id erin g  i t  w as th e  
f i r s t  m eeting  ev er held by the 
A ssociation , a n d  th e  o n ly  try in g  
fe a tu re  w as th e  e x t r a o r d in a r y  posi­
tion  of th e  ra n g e , w hich /faces due 
so u th , so th a t  th e  sun Is in .the 
face  of th e  m arksm en  a l l  d ay  w ith  
b lind ing  e ffec t. As th e  K elow na 
ra n g e  faces n o r th ,  und  th e  sun ls |u l- 
w ay s  o y er th e  sh o u ld e r o f m ark s  
m en, th e  e ffec t of th e  S o u th e rn  ex ­
p osu re  on th e  K elo w n a  c o m p e tito rs  
w us m arked , r a d ic a lly  ch an g in g  the 
e lev a tio n  of s ig h ts .
T he b e a t on M onday w as in tense, 
an d  Ice-cream  a n d  lem onade d isap ­
p eared  dow n th e  th r o a t s  of the 
th i r s ty  riflem en in huge quanU L > s. 
p ro b a b ly  n o t to  the  b e t te rm e n t pf 
th e ir  sh o o tin g . T he d u s t w as a lso  
unspeakab le . K am loops d u s t is a 
fine s ilt; upon w hich the  fo rce  of 
g r a v i ty  seems to  h av e  l i t t le  e ffec t 
a n d  each  p a r tic le  w ould  a p p e a r  to  
h av e  a  m in ia tu re  a e ro p la n e  c a r r y ­
ing  it. At th e  s l ig h te s t  m ovem ent 
of men a t  th e  f ir in g  p o in ts  clouds 
of fine d u st w ould  ai*ise, c o a tin g  
rifles, s ig h ts , c lo th es  a n d  faces un­
ti l  a ll  looked like so m an y  Ind ians .
Wo have  n o t space  to  do the  m ee­
tin g  th e  ju s tic e  it  _ d eserves a s  a 
m ost successful s p o r t .n g  even t,, and  
m u st b rie fly  re fe r  to  A rm s tro n g ’s 
splendid  success in c a p tu r in g  th e  
m ag n ificen t so lid  s ilv e r 'sh ie ld , given 
by the  Oity of Kamloopjs. The con ­
d itio n s  w ere  7 sh o ts  a  t 200, 500 an d  
600 y a rd s , in d iv id u a l sco res  plus 
h an d icap s  to  c o u n t fo r  p rizes bu t 
a c tu a l  sco res  o n ly  to  c o u n t fo r  th e  
shield  itself; Possib le a t  each  ra n g e  
35 ; to t a l  possible. 105. A rm stro n g  
s c o r e s :
200 500 600 T ’tl 
C ap t. F. C. W olfenden 29 33 31 93 
B dsm n. O. M cPherson  29 33 26 88
T h e  World’s Best B icycle
Buy a Racyclc and you will ride in comfort and get value 
for your money. Write to-day for prices and particulars.
W. R. MEGAW DEPW 41 VERNON, B.C.
^  i  '
During the hot .weather no one cares to drink tepid ^
lake water, and, of course, ice water is very 
unhealthy. We sell
P u re A e r a te d  W a te r s
O F  E X C E L L E N T  Q U A L IT Y
T r y  some of the standard lines quoted below 
Ginger Ale Iron Brew
Ginger Beer Kola Champagne
Cream Soda Lithia Water
Lemonade Soda Water, etc
We. will deliver in two dozen lots anywhere within 
the city lim its at reasonable prices.
STOP THE WATER HABIT
Call, or ’Phone No. 70
j  THE KELOWNA CANNING CO., ltd.
|  Kelowna, B. C. \ |
Serg . P e ta r  ...... .,
Co. £ M arsh a ll ....
L .eu t. M oberley . 
L .-Corp. M cK enzie
BUSINESS LOCALS /
Dr. Mathisjoro, d en tis t, te lephone 89.
.. 29 35 21 85 
.. 30  27  28 85 
.. 2 6  30 26 .82 
.. 28 30  21 79
• '512
T h e  K am loops D is tr ic t  R ifle  As­
so c ia tio n  team  g a v e  th e  A rm stro n g  
men a  good tu ss le  a t  th e  200, le ad ­
in g  them  by  8 po in ts , b u t A rm s­
tr o n g  g o t  a w a y  a h e a d  ait the  500 
by  splendid  sh o o tin g , S e rg t .  P e ta r  
p u t t in g  on a  possib le, an d  gained  
a n o th e r  p o in t a t  th e  600. finishing 
19 p o in ts  ab o v e  th e  KI D. R. A., 
w ho  h ad  a  t o t a l  of ^95 , th e  0. M. 
R. fo llow ing  w 'ith 407 a n d  the  R. 
M. R. la s t  w ith  405. C ap t. W olfen­
den added  to  th e  g lo ry  ofi h is team  
by  ta k in g  th e  v a lu a b le  F o r tu n e  s il­
v e r  cup  fo r  h ig h e s t s c r a tc h  sco re  in 
th e  co m p etitio n .
T h e  A rm stro n g  men w on m any  
o th e r  prizes, w h ile  th e  K elo w n a  re ­
p re s e n ta tiv e s  d id  n o t  ach iev e  a n y  
s tr ik in g  tftfccess. M r. J a m e s  dhoi 
v e ry  w ell fo r a  ty r o  a n d  to o k  fo u r 
p rizes, b u t  Mr. R ose cou ld  n o t a- 
d a p t  h im se lf to  the  s t r a n g e  lig h t 
co n d itio n s  a n d  a p p e a re d  in th e  
p rize  l is t  only  tw iee . T h e  p laces t a ­
ken by  th e  K elo w n a  m en w ere  a s  
fo llow s : K am loops C o rp o ra tio n , 200 
500 a n d  600, 7 sh o ts  .a t  e ac h  ran g e , 
possib le 105, 28 p rize s—15, $1.50,
C. H. Jam es . 75 p lus 1.3 p o in ts  h a n ­
d icap , 88 ; .16, $ lj0 0 , G. C. Rose, 78 
p lu s  7. p o in ts  h an d icap , 85. P ro f ­
ess io n a l G entlem en’s, 200 a n d  600 
y a rd s ,  7 shotSy.at each  ra n g e , possi­
b le 7 0 ; 14 p r iz e s ; 7, $2.50, C. H. 
Jam es,' 50 p lus 8, /.58.1 R eal E s ta tP  
Agen ts ’ j 600 y a rd s ,  7 sh o ts , possi­
b le 85, 14 p rizes—13, $1.00, C. H. 
Ja m e s , 22 plus 6, 28. G ran d  A ggre­
g a te ,  a c tu a l  sco res  o n ly  w ith o u t 
h an d icap , 24  prizes, possib le  385— 
17. G. C. Rose, $1.00, 257 ; 18, $1.00. 
C. H. Jam es , 248.
T h e  a n n u a l m ee tin g  w as he ld  in 
th e  D rill H all on T u esd ay  evening, 
a n d  besides th e  r e g u la r  ro u tin e  bu 
si ness a  very, p le a s a n t  even ing  w as 
sp en t w ith  music, songs an d  speech­
es, a n d  tl»e vi.sitors w ere  m o s t hos­
p ita b ly  e n te r ta in e d  by  th e  K am ­
loops men. T h e  prizes w ere  p resen­
te d  a n d  th e  re c ip ie n ts  c o rd ia lly  a p ­
p lauded . C apt. W olfenden w as ch o ­
sen a  v ice-p residen t a n d  Mr. G. C. 
R ose a  m em ber o f th e  C ouncil o l th e  
A ssociation .
MDandv Dick”
T h e  forthcom ing perform ance of 
“ D andy  D ick ,”  by the  L egge  W illis  
Co., on W ednesday , S ep t. 22nd. p ro ­
m ises to be a  tr e a t  to the  p lay-lov ing  
pub lic . M r. W illis  h a s  given h is  p e r­
sonal a tten tion  to a ll  d e ta ils , an d  the 
p la y  w ill be  ^ produced ' am id s t a  new 
se ttin g  of en tire ly  fresh  scenery  rep re ­
sen tin g  sum m er scenes. T hose  who 
saw  the  excellen t s tag e  effects in  the 
C om pany’s p resen ta tion  of “ Sw eet­
h e a r ts ”  w ill u n d e rs tan d  w h a t th is  
m eans. T h e  tw o fron t row s of sea ts  in 
th e  g a lle ry  w ill be reserved, a ffo rd ing  
eq u a lly  good oppo rtun ities  to  see and  
h e a r  d is tin c tly . Between th e  ac ts  an  
o rch es tra  composed of m em bers of the  
K elow na M usical and  D ram a tic  Socie­
ty  w ill render, selections. A sketch of 
the  p la y  w iq  a p p e a r  in o u r colum ns 
nex t week.
!
t
Letterheads, N oteheads, 
Memoranda, Statem ents, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
With the addition of several li^^. 
up-to-date styles of type and ornamental 
material we can turn out work that will |  
please the most fastidious.
/■ - .a - i
Send your next order to
C O U R IE R
Kelowna, B. C. ** ::: Phon6 9 6 1
n•PAOK 0./
KELOWNA. COURIER AND OICA.NaUAN OttCllAJlDISV
NEWS OF THE PROVINCE
H, A. 8. Allen, fo rm e rly  of K elow 
»•», h a s  s t a r t e d  a  liv e ry  biisincH« in 
Salm on A rm .
• * •
A lo ca l ex ch an g e  on th e  G overn 
m udt te lephone lino is to  bo en tab  
llulied a t  P r in c e to n .
m m 0
{ If  y o u r  n am e  lu n o t on th e  v o te rs  
Hut, you  h av e  Ju s t th e  provent 
m o n th  to  g e t on befo re  th e  n ex t 
C o u rt of Itevlulon.
Key. H. G. E s ta b ro o k , p a s to r  of 
' th e  S u m m o rlan d  B a p tis t  ch u rch , hue 
■ res ig n ed  to  ta k e  up a  c e r ta in  line 
o t  w o rk  In connec tion  w ith  O kana-
!, g an  College.
' • * •
I P ro v in c ia l (Conutable J . Wilson,
. u ta tio n e d  a t. Crouton, died a t  th e  
' C ran b ro o k  h oup lta l on A ugust O lut 
i from  pneum onia , a f t e r  a briof 111- 
: n ohm.
,T. F raso r-C un ipbell lu s t weok o lr- 
' cu ln tn d  a  p e titio n  to  th e  govorn- 
, m ont requoHtlinK th a t  w harveu  be 
b u ilt on Dog lake a n d  thin end of 
O kupugan  lak o  fo r  th o  purpouo of 
a c c o m m o d a tin g  a  b o a t w hich hji 
1 -purposes to  ru n  from  P e n tic to n  to  
O k an ag an  fa lls .—Proas.
' m « m ■
Hon. Mr. F isher. M inister of Ag­
r ic u l tu re ,  w hile in V ancouver, ex ­
p ressed  hie a b h o rre n c e  of m o to r 
earn , an d  sa id  ta u t  he hud a  d is­
t in c t  an d  un d y in g  p re ju d ice  a g a in s t 
them . P e rh a p s  he w as t r y in g  to  
e q u a te  h im self w ith  th e  good peo­
ple of K elow na, w hose h o sp ita lity  
he s lig h ted  by  re m a in in g  on th e  
b o a t w hen th e y  w ere w a itin g  to  
ta k e  him  fo r  a  Jo y -Ja u n t.—K ere- 
meos C hronic le.
• • •
T h e  d e a th  o ccu rred  sudden ly  a t  
B lcam ous on S a tu rd a y  a f te rn o o n  of 
(Mrs. M oore, w ho  h ad  fo r  a  num ber 
•o f y e a rs  been connec ted  w ith  the  
C. P . R. h o te l th e re  a n d  w ho h as  
l a t t e r ly  been th e  lessee. T he de­
ceased  .-had  beeq ^confined to  her 
room  fo r  ^ome Itripie fro m  an  in ju r ­
ed fg o t a n d  on S a tu rd a y  m anaged  
to  g e t d o w n s ta ir s  fo r  th e  f i r s t  tim e 
fo r  s e v e ra l d ay s. S h o r tly  a f te r  go ­
rin g  dow n >she fell to  th e  floo r an d  
exp ired . T h e  la d y  w as w ell know n 
to  O k an ag an  V alley  people, an d  all 
w ill dep lo re  h e r  sudden dem ise.
• • •
T h e  S u m m erlan d  R eview  h an d s  it 
; o u t  h o t  a n d  h eav y  to  th e  K elow na 
b aseb a ll club, fo r  th e  im p o r ta tio n  of 
a  p ro fe ss io n a l p itc h e r  fo r  la s t  gam e 
a t  N a ra m a ta  fo r  th e  E llison  Cup. I t  
a lso  c o m p la in t of th e  " f la u n t in g  of 
ro lls  of m oney in f r o n t  o f th e  
g ra n d s ta n d  an d  g e n e ra lly  ab u sin g  
th e  o ccu p a n ts . T h e  R eview  concludes 
its  l i t t l e  hom ily  t h u s : "T h e  O k ana­
g an  is a  p h y sica lly  clean  a n d  h e a l­
th y  s p o t  a n d H t is s in c e re ly  hoped 
; th a t s th e ,  p re ss  a n d  the  people th ro u ­
g h o u t th e  v a lley  w ill use a i l  th e ir  
b est e f fo r ts  to  keep s p o r t  h e a lth y  
a n d  ; c lean , a n d  m ake i t  a  help  to  
th e  h e a l th  o f th e  d is t r ic t  r a th e r  
th a n  a  m enace .”
'■> : , ■ ■* '
; T he V. V. & E R a ilw a y  s ta tio n  
'♦ i l l  M edley, th e  1 o ca tio n  of w hich 
TWtd'-been looked upon a s  a  isettled 
f a c t  fo r  P in to  f la t ,  on th e  w est 
»side, of, th e  to w n , h a s  been changed  
to  S m e lte r  f la t ,  on th e  e a s t  side 
, a n d  n e a re r  th e  to w n site . T he  o w n ­
e rs  o f th e  l a t t e r  becam e a la rm ed ,
- fe a r in g  t h a t  th e  D aly R eduction  Co., 
vow n ers  o f S m elte r f l a t ,  w ould  la y  
' c u t  • a n o th e r  to w n s ite  a ro u n d  th e  
'r a i l r o a d  d ep o t. H ow ever, a  con­
fe ren ce  o f th e  le ad in g  p iroperty  ow-
T h an k sg iv in g  D ay  h a s  boon se t 
th is  y e a r  fo r  M onday, O ctober 25 th , 
by th e  cab in e t.
•  •  *
One of th e  la rg e s t  a n d  m ost im­
p o r ta n t  A nglican c h u rc h  conven­
tions held  oil th e  C onst fo r  several 
y e a rs  convened thlw week in Van­
couver
m + m
A fter over 111 y e a r s  of service 
15. C. Sim m ons, o f V ernon, has  sen t 
In his re s ig n a tio n  a s  Chief I’rovlm- 
olal co n s tab le  fo r  t h a t  d is tr ic t,  and  
has rem oved to  V ic to ria  .with hie 
fam ily . H is successo r Is P e rc y  G. 
K outh , la te  o f M oyle a n d  Michel, 
w ho h as  a r r iv e d  to  ta k e  up his new 
du ties. T ho new  c o n s ta b le  served 
fo r se v e ra l y e a r s  In th o  N orth -W est 
M ounted P o lice, le av in g  th a t  s e r ­
vice w ith  th o  r a n k  o f se rg e a n t. Me 
w as m ade th o  re c ip ie n t of th e  Dis­
tingu ished  'C onduct m odal fo r g a l­
la n t r y  on tho  field  d u r in g  tho Boer 
W ar.
•  •  •
Dominion F r u i t  In sp e c to r  M ax­
well S m |th , o f V an co u v er, has fo r­
w arded  his, re s ig n a tio n  to. O ttaw fi 
O tta w a  to  ta k e  e f fe c t on O ctober 
1st. I t  is u n d e rs to o d  t h a t  the re ­
s ig n a tio n  Is busod on  tho  oxpected 
ch an g e  In th e  f r u i t  inspection  poli­
cy  of th e  d e p a r tm e n t w hich 
w ill d e ta il ' f r u i t  in sp e c to rs  fo r spe­
cial w ork  in c irc u m scrib ed  a re a s  In­
s tead  of fo r th e  g e n e ra l ed u ca tio n a l 
w ork  h i th e r to  p re v a ilin g . Mr. Sm ith 
Is to  assum e e d i to r ia l  c h a rg e  of the 
“F ru i t  M agazine,” a  new  pub lication  
to  be Issued a t  V an co u v er in the  in­
te re s ts  of h o r t ic u l tu re .
• •  •
T he  o rd er-In -co u n c il p rocla im ing  
th e  new  c o u r t  o f a p p ea l of B ritish  
Colum bia h as  been passed  by th e  
p ro v in c ia l ex ecu tiv e . T he  a p p o in t­
m ent of Judges r e s ts  w ith  the Do­
m inion g o v e rn m e n t a n d  announce­
m en t of th e  nam es Is expected  w ith ­
in a  few  d ay s  fro m  O tta w a . I t  is 
und ers to o d  t h a t  M r. J .  A. M acdon­
a ld ,  w ill be o ffe red  th e  chief Judge- 
ship of th e  new  c o u r t  a n d  th a t  tw o  
of th e  p re se n t su p rem e  c o u r t  bench 
m ay be e lev a ted  a n d  now men 
take  th e ir  p laces. T h e  ap p ea l c o u rt 
w ill consis t of fo u r  judges.
A reso lu tio n  w a s  passed  by th e  
zoological session o f th e  B ritish  
A ssociation fo r  A d v ancem en t of Sci­
ence, w hich held m a n y  session la s t  
week in W innipeg w a s  one urging, 
upon th e  fed e ra l a u th o r i t ie s  to  ap ­
po in t a. com m ission to  in v e stig a te  
th e  question  o f th e  d isap p ea ran ce  
of th e  salm on in .B ritish  Columbia. I t  
w as fe lt  by  th e  m em bers th a t  if  im ­
m ed iate  Bteps a r e  n o t  ta k e n  the  fish 
w ill soon becom e e x tin c t.  T he mee­
tin g  th is  y e a r  in C an ad a  hap p ro v ­
ed such  a  b en efit, p o t  o n ly  to  *be 
asso c ia tio n  b u t to  C an ad a , t h a t  i t  
is fe lt  i t  w ou ld  be w ise to  m eet 
a g a in 'o v e rs e a s ,  lan d  i t  is v e ry  p ro ­
bab le  th e  s c ie n tis ts  w ill g a th e r  in 
th e  an tip o d es  in th e  y e a r  1912, an  
n v ita tio n  h av in g  been received from  
A u stra lia .
L o rd  iS tra th c o n a  n a r ro w ly  escap­
ed seriouis in ju ry  in a n  acc id en t n e a r  
V ernon on S a tu r d a y  evening . Ac- 
com panied by  S ir E d w a rd  Olouston. 
Mr. C. C. Ch'iipman a n d  Mr. H ow ard , 
he d rove ' o u t fro m  t h a t  c i ty  to vis­
i t  th e  C o ldstream , being  d riven  by 
Mr. W. *R. M egaw , th e  p ro m in en t 
m e rc h a n t. On a  s te e p  h'lll n e a r  L ong 
a b o u t th re e  m iles fro m  tow n, the  
team  becam e u n m a n ag eab le  an d  b o lt­
ed dow n th e  ro a d  to w a rd s  th e  lake. 
A t th e  fo o t o f th e  .hill th e re  is a  
s h a rp  tu rn  o f th e  ro a d  w hich sk ir ts  
th e  b a n k  of th e  lak e , w hich  a t  th is
vners. w ith  th e  m a n a g e r  o f th e  C om -} P °  h t  is a b o u t tw e n ty  fe e t h igh . See- 
p a n y  .dispelled th e i r  fe a rs , th e  depu- t h a t  he cou ld  n o t  m ake th e  tu rn  
“ta t io n  being  p o lite ly  in fo rm ed  t h a t  Mr. M egaw  pu lled  th e  h o rses  into! a
it  wftfl n o t  th e  policy  o f th e  co n ­
cern  to  d abb le  in such  side issuesi , . ■ . 1
■ a s  tow n-sites, s to re s  , bunkhouses, 
.'e tc . . ■
•  • • '
T h e  e d i to r  o f th e  H ed ley  G aze tte  
“in th e  l a s t  issue of t h a t  p a p e r has 
 ^e ssay ed  to  en lig h ten  sp o rtsm en  up­
on th e  r e c e n tly  pub lished  '‘specia l’’ 
■of th e  **b ! C. G a z e tte ” re g a rd in g  
open a n d  c lo se .'seaso n s  fo r  gam e 
■ in th e  P ro v in ce . H e say s , ’’T h ere  
seem s to  be co n sid e rab le  m isunder­
s ta n d in g  re g a rd in g  th e  gam e law s 
l a s  app lied  to  g ro u se  a n d  d eer an d  
!;th e  m isu n d e rs ta n d in g  is h e igh tened  
b y  the. v a g u e  s t i l te d  w o rd in g  o f 
•t o rders-'.n -couhcil r e la t in g  th e re to . 
Som e lo c a l p a p e rs  a r e  pub lish ing  
w h a t is p u rp o r te d  to  be th e  gam e 
y law s t o  d a te  a n d  w lia t T hey  have  
is m ere ly  a  re p e titio n  o f  th e  shee t 
's e n t  o u t .  in 1005. S trip p e d  o f ^ t s  
v e rb ia g e  a n d  re d u n d a n c y  th e  o rd e r ­
ly In-council passed  on J u ly  HO, 1009, 
* w ou ld  seem  .to  m ean th a t  g ro u se  
. B hootlng th is  y e a r  is n o t  leg a l An 
vYalo u n ti l  O c to b er 1 5 th ;  d e e rsh o o -  
i 't ln g  u n ti l  S ep t. 1 s t, a n 'd 1 m o u n ta in  
sheep  n o t  a t  a l l  u n ti l  th e  end o f 
A ugust, 1911. W hy so  m a n y  o f 
I th e se  c h a n g e s  ;h r e  m ade does n o t 
'J a p p e a r  v e ry  c le a r  a n d  th e ir  f re ­
q u e n c y  Is co n fu s in g .”
'?■$’ > 4 t-l!' v-.5 v v,v'y'( - :i I-
w lre  fence. T h e  c a r r ia g e  w as o v er­
tu rn e d  a n d  a l l  w e re  th ro w n  to  the 
g round . F o r tu n a te ly  a l l  escaped  
serious in ju ry  e x c e p t Mr. Megaw, 
w ho h ad  a  leg  b ro k en . L o rd  S tra th -  
co n a’s r ig h t  a rm  w a s  s lig h tly  bruis-: 
ed, b u t he m ade t ig h t o f i t ,  say in g  
th a t  i t  w ould  be a il  r ig h t  n e x t day .
NEWS OF THE DOMINION
Men. D onald  F o rg u io p , serial o r  In 
tho  D om inion p a r lia m e n t fo r the 
Q ueen’s d ivision o f P rin ce  E d w ard  
Is la n d , died a t  Ills hom e in M arsh ­
field on Sept. ilrd
• m m
E x p e n d itu re s  by th e  d ep artm en t, 
of p u lil’c w orks fo r the la s t  fiscal 
y e a r  en d ing  M arch .'Hut, show  a to ­
ta l  o u t la y  of $14,784,789 a s  com ­
p a re d  w ith  $1 1,199,384, la s t  y e a r . 
T he  rev en u e  \yas $1500,1:17, being 
Ju st $5 m ore th a n  In J9l)H.
* * m
A good deal of a n x ie ty  is  being 
ex p ressed  in Got crnm -cnl m arin e  c i r ­
cles, ways a  M o n trea l d esp a tch , 
o v er th e  d isa p p e a ra n c e  of (..’a p t . H er 
n ior, P a n a d a ’s a m b itio u s  A rctic  e x ­
p lo re r . Cupl, B ern ie r le ft Quebec ori 
a  v o y ag e  to  th e  n o r th e rn  seas In 
J u ly , 1008, a n d  wince then  no d irec t 
w ord  h a s  been received  fro m  him.
* * *
P re m ie r  A squith  o f th e  Im peria l 
H ouse o f  'Commons, re p ly in g  to  a  
d e p u ta tio n  w hich  in te rv iew ed  him
re c e n tly  on th e  C a n a d ia n ' e a t ih  
questio n , s a id  ho cou ld  hold ou t no 
hope t h a t  B ritish  p o r ts  w ould be 
oponod a n d  w ould  n o t p rom ise an  
e n q u 'ry  in to  th e  m a t te r .  T he E a r l  
of (C urring ton  a lso  declined to  ta k e  
tho  re sp o n s ib ility  o f adv.'lslng Hu.* 
g o v e rn m e n t to  rem ove th e  e m b a r­
go. '
m m • m
T he s ta te m e n t  e m a n a tin g  from  
V ic to ria  t h a t  W. C. Well*, a  fo rm e r 
m em ber o f the D unsm uir cab in e t, is 
to  succeed 'L ie u te n a n t - .G overnor 
Jam es  D unsm uir is a u th o r i t lv e ly  de­
nied a t  O tta w a . No successo r to  
J a n ie s  D unsm uir is y e t nam ed, con ­
tin u es  th e  d e -p a tc h , a n d  th e  a p p o in t­
m ent w ill in a ll p ro b ab ilitie s  n o t be 
disposed o f .u n til H on. Win. Tem ple- 
inan , B rit ish  C olum bia’s re p re s e n ta ­
tiv e  in th e  cab in e t, r e tu r n s  from  
th e  W est.
C itizens of R eg ina  a rp  dem and ing  
a  pub lic  in v e s tig a tio n  n lto  th e  c h a r ­
ges m ade a g a in s t  A lderm en W ilkin­
son a n d  P e v e re t and  th e  City C lerk 
J . K. H u n te r , in connec tion  'w ith  th e  ' 
a lleged  fake t r a n s f e r  of lo t s  to  j 
C am pbell B ros. & W ilson T he dis- j 
c losured  m ade d u r in g  th e  p a s t week | 
h av e  aw ak en ed  th e  c itizens of th a t  
c i ty  to  th e  re a liz a tio n  of (he fa c t 
t h a t  th e re  is so m eth in g  ra d ic a lly  
w ro n g  e i th e r  w ith  th e  sy stem  o r 
its  a d m in is tra t io n , a n d  t h a t  is w hy 
th e  in v e s tig a tio n  iv being dem anded.
In a  g r e a t  speech befo re  20 000 
people in T o ro n to  on A ugust 3 1 st, 
L o rd  C h a rle s  B e re s fo rd  opened th e  
ex h ib itio n  an d  m ade h>; lo n g -ex ­
pected  a n n o u n c e m e n t re g a rd in g  th e  
B ritish  ■ n a v y . He d ec la red  B r i ta in ’s 
ru le  of th e  w aves h ad  been th r e a ­
ten ed  in u n m is ta k a b le  la n g u a g e  an d
'M tliKSDAV, B liP^E .M B Eli V), 1000
THE P EO PLE’ S STORE
Owing to delays in transportation we will not be 
in our new quarters for a few weeks yet, so have 
decided to display the bulk1 of our new goods at
once.
• __
All the Latest and Newest Creations in Dress 
Goods for Fall just to hand. A full line of all 
kinds of General Dry Goods.
Our stock of Shoes was never more complete 
than at present.
Gents. Come in and see our samples and order 
your New Fall Suit. We certainly can suit you.
All Summer Goods in all lines at greatly reduced 
prices until we move to our new quarters.
THOM AS LAW SO N, Limited
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block Phone 214
T h o u g h  five d eg rees  o f f ro s t  w ere 
re g is te re d  a t  K arosack , Sa?-‘k., on 
Sept. 3 rd , a n d  l ig h t  f ro s ts ,  a t  sev­
e ra l o th e r  p o in ts , a n d  th e  th e rm o m ­
e te r  to u c h in g  freez in g  p o in t a ll ov­
e r  th e  p ra ir ie s  m ore  o r  less, i t  w as 
n o t h eav y  en o u g h  e x c e p t in the  f ir s t
sa id  th e  o n ly  p lan  fo r  peace wra s  en-I nanlft(j  d is t r ic t  - to  in ju re  th e  bum per 
im p e ria l n a v y  on b ro a d  lines. T he 
l a t e n t  re so u rc e s  of th e  em pire  m u st
NEWS OF THE OLD COUNTRY
King E d w ard , h a v in g  com pleted 
th e  c u re  a t  M arienbnd , h as  r e tu r n ­
ed to  L ondon. D r. O tt  p ronounced  
His M a je s ty ’s  h e a l th  a s  p erfec t. He 
say s  he w as a s to n ish e d  a t  the  ro- 
bust cond ition  o f th e  K ing, d ec la r­
ing t h a t  his s t r e n g t h  is eq u a l to  
th a t  o f a  bound m an  o f m an y  y e a rs  
his Ju n io r.
A B ritish  s y n d ic a te  com posed of 
th e  th r e e  firm s o f S ir  W. G. Arm­
s tro n g . W h itw o rth  & Co., L im ite d ; 
M essrs. Jo h n  B row n & C o.,. L im ited, 
an d  M essrss. Vlckqy, Sons & Maxim, 
L im ited , h av e  been a w a rd e d  a  $30.- 
0 0 0 .0 0 0 , c o n tra c t ,  f o r  th e  re c o n s tru c ­
tion  o f  th e  S p an ish  n a v y  an d  th e  
p u t t in g  in to  a  co n d itio n  o f efflccV 
enoy o f  th e  g o v e rn m e n t a rse n a ls . 
T hese  firm s w ere  a w a r d e d . th e  con­
t r a c t  because th e  Briltiish a r ti l lp ry  
Is s u p e r io r  to  a n y  o th e r  offoned.
be b ro u g h t in to  use w ith  fo u r im ­
p e ria l n a t io n s  a s  one u n it. He said  
C an ad a  w ould  a lw a y s  fight- to  keep 
th e  do in 'n ion  o f th e  em pire.;
T h e  D om inion c a b in e t h a s  decided 
upon th e  p erso n n e l o f C an ad a’s con ­
se rv a tio n  com m ission, w hich  w ill In ­
clude H on. S idney  F ish e r, H on. F. 
O liver, ’H on. W illiam  Tem pleirian, 
H on. H u g h  A rm s tro n g , p ro v in c ia l 
t r e a s u r e r ,  - M an ito b a  ; 'Hon. J a m e s  A. 
C alder, com m issioner of ed u ca tio n  
a n d  p ro v in c ia l t r e a s u re r ,  fo r  S as­
k a tc h e w a n  ; ,Hon. A. C. R u th e rfo rd , 
p rem ie r o f A lb e rta  : H on. F. J .  F u l­
to n , ch ief com m issioner of lands, 
B rit ish  C olum bia ; Rev. G eorge B ry ce  
o f W in n ip e g ;  Dr. W. J . R u th e r fo rd , 
d e p u ty  m in is te r  o f a g r ic u ltu re ,  S as­
k a tc h e w a n  ; P ro f .  H. CM. T o ry .' p re ­
s id en t o f . th e  U n iv e rs ity  of A lb e rta  : 
a n d  J o h n  H en d ry , lu m b er m e rc h a n t 
o f V an co u v er.
H on . C liffo rd  S ifto n  is c h a irm a n  
of th e  com m ission a n d  its  ad m in is­
t r a t iv e  ,head. T h e  a n n u a l m e e tin g  
is filed  fo r  th e  m o n th  of J a n u a r y .  
■ * *
A p p a re n tly  C an ad ian s  a r e  becom ­
in g  m ore  a b  tem io u s fo r  th e  a n n u a l 
r e p o r t  o f  th e  In la n d  R evenue De­
p a r tm e n t  fo r  th e  y e a r  to  M arch  
3 1 s t sh o w s a  f a l l 'n g  a w a y  in th e  
p ro d u c tio n  of s p ir i ts  a s  w ell las (m 
th e  co n su m p tio n  of to b acco . T he  
q u a n t i ty  o f s p ir i ts  p ro d u ced  in C a­
n a d a  fo r  th e  y e a r  to  M arch  31, 1009 
w as  5,175,018 g a llo n s , a  decrease  of 
1,673,715 g a llo n s , a s  co m p ared  w ith  
th e  p rev io u s  y e a r .  T h e re  w as  a lso  
a  f a l l 'n g  a w a y  in t h e  dem and  fo r  
C a n a d ’a n  d is ti l le ry  p ro d u c ts , th e  
q u a n t i ty  e x p o rte d  being  311,314 
g a llo n s , a  d ecrease  o f 101,515 '.ga'l-. 
Ian s.. T h e  E xcise  R evenue collected- 
d u r in g  th e  y e a r  w as $15,018,580, a  
d ec re a se  o f  n e a r ly  a  m illion d o lla rs . 
D u rin g  th e  y e a r  102.105,371 c ig a rs  
w e re  consum ed, co m p ared  w if h 380,-' 
1&3.255 in th e  p rev io u s  y e a r .  T he  
c ig a r e t te s  'm a n u fa c tu re d  to ta l le d  
$856,180,380, a  d ec re a se  o f o v e r  
$28 ,384,674. .
-  \  ' ■■■-•■ ■ . : 1
c ro p  o f 1909. T h e  p a s t  week w as 
a  splendid  one fo r  h a rv e s t in g  and  
m ost o f th e  s p r in g  w h e a t is now  in 
stook..'and b eyond  f ro s t  d a n g e r . H a r ­
v estin g  is indeed f u r th e r  advan ced  
th a n  a t  th e  sam e tim e  in a n y  of th e  
la s t  th re e  o r  fo u r  y e a rs .  -
F . B u tle r , a  r e p re s e n ta tiv e  of tho  
co lo n ia l d e p a r tm e n t o f th e  Im peria l 
G overnm en t, w a s  in V an co u v er la s t  
w eek ‘.n connec tion  w ith  h is miss.on 
of s tu d y in g  im m ig ra tio n  p ro sp ec ts  
a n d  la b o u r  c o n d itio n s  o f C anada . He 
is ta k in g  up th e  m a t te r  le isu re ly  
a n d  th o ro u g h ly , a n d  a f t e r  go ing  to  
P rin ce  R u p e r t  w ill t o u r  th e  O kana­
g an  a n d  K o o te n a y s  to  com ple te  his 
r e p o r t .  His in s t r u c t io n  s a r e  to  r e ­
p o r t  to  th e  hom e o ffice  especially  
on C onditions in .  B r it ish  Colum bia. 
Mr. B u tle r  is s a id  to  be keen ly  in ­
te re s te d  in th e  O r ie n ta l  p rob lem  and  
is q u e ry in g  la r g e  em p lo y ers  of l a ­
b o u r a s  to  o p p o r tu n itie s  in th e  w e s ­
te rn  province! fo r  sk illed  m echanics 
a n d  dom estics.
T he  O n ta r io  p ro v in c ia l leg is la tiv e  
bu ild ings in T o ro n to  w ere, to ta lly  
d e s tro y e d  b y  f ire  on th e  a f  te rn o o n  of 
S ep tem ber 1 st. a n d  th e  lo3s will be 
o v e r $1,000,000. T he  o rig in  of the 
fire  is supposed to  h a v e  l>3eh a  tin ­
sm ith ’s c h a rc o a l s to v e , w h ich  w as 
being used a t  th e  tim e ' by w orkm en , 
in th e  re p a ir  o f th 6  e a v e tro u g h in g . 
When th e  b laze  w as  d isco v ered  it  
h a d  g a in ed  g r e a t  h e a d w a y , an d  ait 
th e  tim e th e , bu ild ing  ,w as  fu ll of 
g o v e rn m e n t em ployees, b u t  desp ite 
th e  l a t t e r  f a c t ,  m a n y  v a lu a b le  doc­
u m en ts  w h ich  c a n n o t  be rep laced
T h e  holidays are drawing' 
to a close and once more the  
children are thinking- of  
their stud ies .
W e have a full line of
Students’ Supplies
and will serve the children  
to the best of our ability.
Pens, Pencils, Scrib ­
blers, N ote  B ooks, 
S la tes , S ch oo l
and e v ery th in g  else  that the  
boys and g ir ls  require at 
this tim e of year. Send 
them here to g e t  their  
money ’s  worth.
Sutton's S eed s
Best Seeds In the World—Catalog Free
Book o rd e rs  now for
CA BBA G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SPA R A G U S R O O T S, etc.
H . B. D . LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C..J
B E L L E V U E  H O T E L
SOUTH OKANAGAN
" Rates, two dollars per day. Beauti­
ful situation on the lake front, close to 
the new wharf. Fishing-, shooting- and 
boating. . Boats for hire.
D irec t T elephone Connection
W . R. Trench
Book S e lle r, S tationer D ru g g is t
w e n t up in sm oke. S to re d  in
\ • '
th« \
m ain  a n d  u p p er f lo o rs  o f th e  w est 
w ing  w ere  th o u sa n d s  6 f v a lu ab le  
books. T h e  a p a r tm e n ts  In th e  bu il­
d in g  w h ich  h a v e  been d e s tro y e d  a r e  
th e  l ib r a r y ,  in su ra n c e  d e p a r tm e n t, 
o ffice  o f  th e  r e g i s t r a r  g e n e ra l,  th e  
o ffices o f th e  m u n ic ip a lity  ra ilw a y  
h o a rd , the, b u re a u  o f .. la b o u r , ,, th o  a- 
p a r tm e n ts  o f  th e  s e rg e a n t  o,t a rm s  
a n d  th o se  o f th e  K in g ’s p r in te r .  T he 
loss o f th e  l i b r a r y i s  e s tim a te d  a t  
h a lf  a  m illion d o lla rs . . T
from  Lrayritz N ursery
VICTORIA. B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
Give us a trial. Prices rig-ht.
■ ■ i
A .E .B O Y E R
'P h o n e i lO  K e lo w n a
fl. Hassell, Prop.
Just arrived, a shipment 
--------o f -— -
Incubators
and Brooders
also a large stock of poul­
try supplies, comprising-
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come e a r ly  and  avoid th e  ru sh .
The Implement Dealer 
Bernard Ave.. Kelowna.B. C.
■ W‘ \: • .V -l-:-. [ ' ' S '  1 ;-,v I
